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NDEPE J J S Ji 1 AjL-- n 1L Jl -- lo
TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES tfl DE DICIEMBRE DE 1008. XO 48
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
UNA ESTUFA STEEL RANGE dido realizar A haber estado Cas-tro en ei teatro do los acontecí.UN 01 IN DICTADOR
SID-AMI-
CANO.
SPECIAL MASTER'S SALE.
WhereaH, on the 24th day of October,
A. I), liiel, in "ii" numW 6751 on
the docket of th District Court of San
Miguel County New Mexico, in whic h
Frank Cayot, administrator of the es-
tate of Bertha Cayot, deceased, U
,1 General t ípnanol astro, pie j .... .. ..
J Mi
i II ill, HI 1 w I ll II I ill II Ml I IH II un e Aimh oh aims ha sido presi-- i .completo v es probab e (quei o- -dente do ei.ezuela, una do las!
; mez sea electo presidente en
,
,. . i i i i i igar oo ( astro, aunipie no es pro- -
planum, ami Jcauh Maria lVlilla and
Maria I'onor (arcia de Padilla, are7 defendant, Judgment was renderedi bable que dure mucho en la po in ravor of the plaintiff and against
the defendants, for the hum of SevenV7 Hundred Seventv-tw- o and 6-- 1 00
if 772.06) Dollars, which sum lears in-
terest at therate of six per cent per
annmfroin thedateof the rendition of
said judgment until the date of the
sale hereinafter mentioned, and
to the sum of Nine Hundred,
COMO EL GRABADO
Cinco chillones y un tor-
no de trastos. Lo entre-
garemos e cualquier es- -
tuoión le Nuevo Mexico,
transporto papado por
'nosotros, por la suma de
25.00
LUIS ILFELD,
Calle del l'ucnte, Las Vegas, New Mexico.
4 '
rifty Kight Dollars.
to And, whereas, tlie cause aforesaid
was an action for the foreclosure of a
certain mortgage deed, and by the deP..éM .i,!
sto no seiia sino simple justicia
avistado que se tasa íí todos
Migenoral para sitener y man
ner esas instit liciones esjHi'ia
No se nos olvida la pieten-ó- n
ó ficción que generalmente
o avanza do que todas esas ins-
tit liciones soportadas por el Ter-
ritorio so han establecido para
beneficio do todos los niño
sin distini iones do raza
ó idioma. Tero eso se lcice en
teoría y no so practica, viniendo
á realizarse aquello do quo del di
dio al hecho hay gran trecho,
porque en verdad y en realidad
osas instituciones const it uyeii un
verdadero monoKlio para bene
ficio do los unos y exclusión do
los otros.
Si el Cuerpo Territorial do
cación está tan ansioso como
dice y cuino parece- estar de que
se extienda la enseñanza del dio
mu inglés en las escuelas públi-
cas de los distritos bispano-am- e
ricauos y de quo el territorio su-
ministre ayuda pecuniaria para
tal fin, bien podría recomendar
á la legislatura que suprimiese
algunas de las instituciones ter
rítoriales que no son necesarias
ni hacen ninguua falta, y so dedi
cáscese dinero que constituiría
Ll CllRPO IIRRÍTORIU Dt I DI
CACION.
Ente ctieipo territorial, qui
cuenta entre sus miembros ni (ie
bernador del territorio, al Supe
rintendente do Instrucción l'ú
blica y á varios presidentes ib
colegio ipie son considerados en
mo las autoridades más ominen
tes que tiene el Territorio ei.
asuntos de educación, tuvo jun-
ta recientemente en la capital,
determinó en ella hacer vaiiac
recinnendaciones a la legislatura
próxima para (pie enmiende las
leyes de escuela en ciertos partí
calaren pie se cree propio cam
biar. l'na de las enmiendas pro
puestas es (pie se provea que nin
guna escuela pública dure menos
que cinco meses y que medios pa-
ra ese objeto sean proporciona
dos por el territorio y los ronda
dos. Otras enmendaciones de
menos importancia también se
ran recomendadas á los legisla
dores, y no hay duda de que to
das ellas serán acopladas y apro
badas, por razón de que la pala-
bra y opinión del cuerpo territo-
rial de educación es la que debe
do prevalecer bajo el sistema pre
senté en el manejo y dirección de
la escullas públicas. Estando
todo bajo el gobierno de una au
cree aforesaid the amount afore-
said was adjudged to bea lien uikhi
all and singular the real estate here-
inafter described, and the samo was
ordered sold in accordance with law
and the practice of aaid court, to sa-
tisfy the said decree, and the un-
dersigned was duly appointed special
í. '
I . - -
f
jÉViitf'ií'J'' r' - 1 ruja iJTrfr""
sición por no tener l talento y
la enormia de su predecesor. La
caída de (.'astro es una rectción
de la historia de muchas do esas
repúblicas sud americanas que
viven en un estado de eijii anar-
quía y necesitan de una mano
fuerte tpie las tenga cu sujeción.
El gobierno do Castro no fué pe-
or, y tal vez seria mejor, que la
generalidad do dictaduras de ese
género, y el valor y patriotismo
que desplegó en defensa de los
derechos de su pais, demuestra y
prueba que no es un hombre or-
dinario sino uno que posee mu-
chas cualidades y atributos que
mereein respeto. Io todos mo
dos, no es probable (pie los asun-
tos en Venezuela mejoren con la
sustitución de otro en lugar de
Castro.
BIEN AS ESPERANZAS.
Los que v ienen de Washington
nos traen acopio do buenas espe
to mientras se hallaba ausenteen
Europa. Es un hombre de gran-
des dote intelectual' y do una
energía extraordinaria, y á fuer-
za do luchar con perseverancia y
valor logró tritinfar'de los revo
Incioiiarios que se conjuraron en
su contra y restablecerla paz en
su patria. Sin embargo, trajo
contra si el odio y aborrecimen-t- o
do las grandes potencia por-
que no se sometió ú sus exhorbi
tantos exigencia y por esa causa
ha sido modo pintarlo como un
tirano y un opresor do mis con
ciudadanos. Los que por medio
de un abuso de la fuerza quisie-
ron tomar la ventaja sobre la
pequeña república
hallaron en Castro un obstá-
culo invencible que no se dejó in-
timidar por amenazas ni demos-
traciones do hostilidad y que so
negó rotundamente á satisfacer
toda reclamación ilegal é injusta
presentada por Alemania, Eran- -
CX&OOQCCXCX.ixX)CQOOQOOG XXXXKXXXKXXXXXXXXXXXX0S
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VIGAS. NltVO MtXICO.
ranzas re poo to á la suerte que
cia ó Italia. Esto ha dado moti-- ; tendrá en la presente sosióu del
Congreso el uctrt do habilitaciónuna cantidad muy respetable pa-
ra el beneficio especial de las es para la admisión de Nuevo Mexi
uelas de niños de habla españo co. Todo se presenta favorable
para que se obtenga el éxito dea á fin de que puedan aprender6
8 idioma nacional. Esta seria seado y el único obstáculo (pie se
divisa en el tránsito del proyectoOOQQQQOOCte'XZQGQO&ttGOQOQOO OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) i una manera muy efectiva de re proviene de los muchos negocios
toridad superior 8e obtiene ma-
yor uniformidad y se hacequelas
reformas udoptadas alcancen ge-
neralmente á todos los distritos
del territorio, y por este medio
hay mayor posibilidad de pro-
greso y adelanto para la causa
de la educación.
Notamos que el Cuerpo Teiri-toria- l
de Educación, obrando se
solver el problema educacional (pie tiene el Congreso que uespa
master to make the sale aforesaid.
Now, Therefore, notice is hereby
given that on the .'10th. dav of Jan-
uary A. D. Uiou, at the hour of 10
o'clock A. M., at the east door of the
Court House, in the town of Las Ve-
gas, County of Han Miguel, Territory
of New Mexico, 1 shall offer for sale,
and sell at public vendue, to the high-
est and best bidder, for cash, all and
singular the following described real
estate, to-wi- t:
1. That piece of land situated in
the place calli d "La Canada Ancha"
and bounded on the north by the twin
pino trees; on the south La Cuchilla
de los Corrales; on the east the Mesa;
and on the west the boundary fix-
ed by commissioners; being the same
properly described ia a deed record-
ed in Book 3(1, page 20S, of the re
corda of Han Miguel County.
2. A part of tne public domain of
San Miguel County, better described
as a building lot situated in the Plaza
of Las Manuelitas, commonly called
the PlaeiU de los Martinez, west of
the public road running from Las Ve-
gas, N. M. to Mora, measuring 84 feet
from North to South and 47 feet from
Kast to West, bounded ou the north
by property of Simon Martin; on the
south by the common place for water-
ing stock: on the cast by the public
road aforesaid; being the same lands
described in a deed recorded in Book
2'J pago 61 of the records of San Mi-
guel County.
3. A piece of land situated on the
Manuelitas river 11(2 varas wide,
hounded on the-nort- by the top of
the bill; on the south by the river;
on the east by land of Jcrnm Maria
Padilla; on the west by land of Ma-
nuel (larda, being the same land des-
cribed in Book 'U page f;i;i of the re-
cords of San Miguel I 'ountv.
4. Land on the Manueiitas river,
on the north side, measuring 34 varan
width, nnd bounded on the north by
the hills, excepting a square piece
above the public acequia; south by the
river; east by the land of Matías Pa-
dilla: and west by land of Jesus Ma-
ria Padilla. Being the same land des-
cribed in a deed recorded in Book 13
pago 532 of the records of San Miguel
County.
V. K. CloKTNKK, Special Master.
n lo que toca á la propagación char y la brevedad del tiempo
quo falta. Así pues, nos conviene1 inglés, y daría & entender que
aratillo. acariciar nuestras esperanzashasta el último momento, tenien-
do presente que la esperanza no
no existe en nuestro medio nna
aristocracia escolástica que per-judic- a
y excluye de su recinto &
vo á ataques persistentes en con
tí a del carácter y actos oficiales
de Castro y á una propaganda
activa para desacreditarloy dar-
le mala reputación como gober-
nante y como particular. Poro
ú pesar de todo, Castro persistió
en la linea de conducta que solía
bia trazado y no se dejó vencer
ni por halagos ni por amenazas
y burló en todas maneras á sus
antagonistas.
llecientemente se marchó) para
Europa á ponerse al cuidado do
médicos eminentes do Alemania
para ver si so curaba de una en-
fermedad (pie tenia, y sus enemi-
gos so aprovecharon de su ausen-
cia para levantar una insurec-ció- n
en contra suya y lograron
destituirlo del puesto. Esta, sin
duda fué obra de los emisario
engorda pero mantiene.
jiRAÑfóbsTbTíAfT.os descendientes de los primeros
Habladores para beneficio do los Los aspirante de Nuevo
á nombramientos federales,recién venidos. Creemos que este
arbitrio es digno de la atención
muestran gran uniformidad de
el Cuerpo Territorial de Educa
sentimiento en referencia al Ureion porque encierra una piopo- -
sidente electo, y en la actualidad
sión muy justa ycuitativay que juran todos por Taft y so mues-
tran sus ardientes sostenedores
gún las provisiones de la vigente
ley de escuelas, tiene mucho em-
peño en que se extienda la ense-
ñanza del idioma inglés á todas
las escuelas públicas del Territo-
rio. Esto se ha eouseguido ya
teóricamente, pero en realidad
gran número de los distritos de
escuela rurales están sin maes-
tros de ingles porque no hay per-sona- s
competentes que se presten
A servir como maestros do una
escuela que dura solamente tres
ó cuatro meses y cuyo salario es
demasiado pequeño. La falta de
recursos y la escacez de maestros
en la mayor parte de los distri
indudablemente daría muy bue-
nos frutos, en caso de que se rea- -
y partidarios. Ilion hecho, ami
l'or falta do espacio mencionamos solamente algunos de
los muchos electos en baratillo:
Huahuas finas valor 17.00 por .1.G0.
.Knagnas finas, valor flO.OO por $0.60.
Mas finos en igual proporción. '
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 18 años.
Los do $1 00 por 07c.
Los de a.2.00 por ífl.o--
Los do jjvl.OO por $2.00.
Los de $5.00 por $3.07.
Sombreros, Zapatos, Géneros, todo esto- en éste baratillo.
La tienda do
Bacharach Bros,,
izase.
gos nuestros, no hay cosa mejor
EYES Qli DEBEN SER Ót CREÍ ADAS que arrimarse al sol naciente y
l'na ley para que paguen licen aplaudir hasta quedar roncos al
gran desmonto (pie nos va a gocia los murmuradores y
de las potencias, que ayudadas
por la traición del vico presiden-
te (oniez consiguieron llevar á
cabo aquello que no hubieran po
bernary regir por cuatro años
próximos.Una ley para (pie paguen licen
cia los embusteros, á fin 'le que
sus embustes senn provechosos ti
al erario público.
tos rurales es el obstáculo que
impide un adelanto satisfactorio
de la educación en muchas par Una ley para que se requieraLA TIENDA Dli LOS MORENOS
pie obtengan diploma los polítites del Territorio. Creemos que
E. Las Vegas, cos profesionales.Enfrente del Hotel Castañeda, os esfuerzos del Cuerpo Torrito- -
Una ley para dar pensiones áial de Educación para fomentar
os mudos, porque esos nunca3 a enseñanza del idioma mirlesECTCSBS
son muy acertados y dignos do murmuran del prójimo ni censu-
ran ul gobierno.IVIXSSf'R&EXB59SS encomio y que su realización si
Una ley prohibiendo que se do(miera parcial seria de gran.bene-ficio- .
Nadie niega lo esencial y Jenga ( aquellos á quienes no
El Centro Mercantil!
'y
Grandes Almacenes
De Ropa y Novedades
gusta Nuevo, México y quedosoannecesario que. es que los timos deLa Casa de. Baratillo de
Las Veéas. mudarse a otra parte.íabla española aprendan la leu Una ley para el alivio do aspigua nacional, que es la inglesa,
rantes á empleo ipie nunca hanpero es preciso confesar que bajo
ludido colocarse á causa do queas circunstancias no se avanza
el pueblo no los quiere.tanto en esa dirección como po
Una ley creando un fondo paradia desearse, y hay que andar
comprar casacas á aquellos quemucho camino todavía para qui
cambian do partido cada vez quese obtenga un éxito mediano. La
Atención Novios!hay elecciones.egislatura pi dria hacer mucho
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc, o &
Una ley imponiendo multa a lospara remediar este atraso sí die
ra los pasos que son propios y bizcos que lan 'en mirudas torvas
á sus conciudadanos.convenientes para conseguirlo
Una ley dando el privilegio deA nuestra opinión, el modo de
votar dos ó más veces en cadahacer mas eficaz y fructuosa la
1) AHA hacer lugar ú los
nuevos Efectos que cada
dia recibemos del Oriente.
-
Hemos determinado reali-
zar con grandes rebajas de
precios en todos los departa-
mentos.
Trajes para novias los te-
nemos elegantes í las últi-
mas modas y ú precios que
no tienen competición.
Cuerpos para Señoras de to-
das Calidades y Precios.
enseñanza del inglés en las escue elección á los politicen que anden
en dos ó mas caballos. Atenciónlas públicas, es decir, en aquellas Una ley para poner en reservaslocalidades habitadas por gentes
DOMAS.
1 Petaquilla 8 á.óO
lTúuieo para Novia.. ".()
1 Enagua " " .... 1.00
3 yardas de velo lt0
1 Corona 50
1 Humo para Novio. . . i't
1 Par de (tmntes blan-
cos para Novio 20
1 Par de (liantes blan-
cos para Novia ÍÍ0
1 Peine Desenrredador. 10
l Botella Perfume fino. 25
1 Par do zapatos blan-
cos lie cabritilla 1.25
1 Par Medias blancas
linas 25
Todo por $18.00
á los votu lites que no saben diride habla española que no saben STA casa se ha hecho digna dEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. girse de por si y permiten á otrosotra idioma que el de sus ante la confianza y predilacion delpie los manejen y gobiernen á supasados, que es el español, eeri
antojo.por medio de apropiaciones de público debido & que siempre lia te-
nido y tiene por norma expendeiUna ley poniendo en entredichodinero territorial hechas con i
expreso fin de propagar el ingle ú los cohechados que se vendan
los mejores Efectos y á precios verpor poco y dando privilegios esentre los niños hispano america
peciales á los que se venduu por laderamente módicos, por lo tanto'nos. Este seria un paso acorta
suma considerable.do y muy justo y equitativo, si0-- j hay que visitarla antes que a. mn1
so tratase con igualdad y equi Sábese de buena tinta que vaJBS5SSSSE2ÜXSÍ
lo Mismo Capas Largas para
Señoras y Niñas.
Manteca vendhremos duran-
te los días de Navidad á
tos siguientes precios.
Botes de f0 libras 1.75
;tinn otra cusa.
rios de los oficiales actuales deldad á los hijos de los pobladores
Territorio desean con muchas ve.originales de Nuevo México, pues
así como desde hace muchosaños ras seguir sirviendo al pueblo en
MCORES.
Whiskey .fl..r,0, 2.00
y ?2..r0 por (alón.
Vino Angélico, 1 'orto y
México 7ÓC por Union.
Dulces mixtos lüc Ib.
Galleta dulce 10c Ib.
THE PLAZA BAR, se están nfiropiaudo anualmenti las posiciones que han ocupado
"20 " ;..fl.50muchos miles de pesos para esta por uno ó más período. Este de
blecer escuelas agrícolas, escue seo es muy natural, pues tanto ' "10 " 80c
" " 5 " 10c
R. H. G01ILKE, Propietario g
Tres puertas al Oriente de la imprenta de El Ixükpex $
xxtk. Se vende la Mejor Clase de
el salario como el honor on co
Zie3
las normales, escuelas militares
escuelas de minas, universidades
etc., ect., para beneficio y ense
sas muy codiciables. Sobro si se-rA-
nombrados otra vez sola'
mente puede saberlo el gobernaVinos, Licores y Cigarros, fianza de los niños de habla inglosa, bien so podia dedicar si dor, que es quien hace los nom
quiera la mitad de ese dinero pa bramientos. Por paite nuestra,
ROMERO MERCANTILE COMPANY,
Los Vegas, N. M.
MABGAB1TO ROMERO, Propietario, p
ra escuelas de inglés donde estu deseamos vivamente que obten
din sea y pudiesen aprender los gan nombramientos todos aque
niños de habla española. Se po
2 llar y de Tool.
Se sirven Comidas l todas horas en nuestro oseado bien
conducido Lunch Counter. " 3
$ Las Vcjíns, N. M. J
llos oficiales que lo merezcan y
dria tomar algo de la abundan
cia de los unos para suplir la es
que hayan probado ser compo.
ten tes y honestos en el descargo
de sus deberes.caccz y curenciu do los otros,
PR01FCTO lE IM tDOFl IMnFPFRJIHFWTF CuiJeoe de Lnücte pira el Catarro
que Ticn Mercurio.
Como el mercurio sesmamente de-tu-
ti er.ti.io de o'er y desarregla
cninpletanier.te iodo el eterna cuando
ei tía tu las superficies muí usas. Ta-
les artículos iiutii a debía de usarse ex-
cepto en prcsi ripciones de reputados
medicos, por ue el laño que de el se
quiera Indio ó Indi baj.i cualquier
Acta di I Cunare i qic contenga utia
prevención librando t rrvno as!
comedido de tasación; jx ro dicha
ordenanza proveerá que tale terreno
ttean librado de tasación jx.r dicho
E-- ta lo lauto ti. niH y á tal estento
como tal Acta pu.ila d terminar.
Ti re ro. Qu la deuda y r s
de dicho Territorio de Nu
vo ' an iprovadas y pagadas
Primor Banco Nacional
Las Vedas, Suevo Mexico
Capital Kxirttentc. .flOO.OO,
Se rf-i- l n nuiiia nuji-ta- á 'irden. Se j'ajxa inteirn hoiW hit .j.i'
pennanentes.
Ji:Fri:KSON KAYNüLDS. 'residente. E. Ii.RA YN( US, f,j. i
A. U. SMITH. Vjop-IW.leiit- e. HAM-K- IfAYNfíJ Is. vK
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VCG4S, NltYO MEXICO
-- C0LEGI0DESAtH
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tElañoCuadragésimo-oclav- o seabrirá el dia 3 de Septiemt rt 1906.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera cías
de maestros i sus gra luados, cuyos certificados serán honrados por losdirtc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano E. tewls, Pte.
LA AETNA.
ti
ií! ASOCIACION
DE LDir ICIOS
'.i Y PRESTAMOS.i Ksta AKoeiación
i'.i
paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Paira ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
I
I Muilcd lo tímidos y inn
iiiforinao4 nj atemorizan ante
1 rtro ! un pobi.-rn- de ei, ,i : :i.i'ivf, iiidi ri uuiMt'lu uiHTrmiu
alguna paru ello entre un po
l'i rno territorial y uno deenado
IX) minino da.
Algunos de nuestros prandci
rau.Iillng politicón aerifican or
complacencia o condoHceri'lencia
fl poder ' influencia pie tien
Mlre el pueblo para que seapro
vet lien aquellos que los lialnga
y IÍHonjenn inieutraB lo uhhh y
te sirven de ellos. Mucho más
dipno.v ventajoso nena que 8
piiieten fUH propias Jeasy defen
difseii mm firivilejrioH.
Dti el caso de pie haya legisla
ción resurto A la venta de lico
res espirituosos, lo más racional
pie se puede obrar si la opinión
legislativa estuviere encontra de
tráfico, s imponer la opción lo
ral para que cada comunidad se
parada determine el curso que
pr'fiere seguir, tí optar por licen
eia alta. Por lo juo t)ca A pro
hibición absoluta nos parece im
practica!)!.
III renacimiento de las indas.
t riaH y de la agricultura en L'spa
ña va adquiriendo cada día ma
yoiTs proporciones y la promesa
halagüeña le que en pocos años
levarA A grande altura la riqtn
za de se pais tan rico en nvur
sos. L'l crédito de la nación ha
mejorado muchísimo y sus reu
tas exceden con mucho A los gas
tos. Ya Mspaña no está en el s-
i ...i., .i . ... iunió ue crónica oancarrota ai
que se veía Antes de perder sus
colonias en América. Tiene mvjor porvenir que muchas otns
naciones do Europa, y con o
tiempo volverá. A. figurar entn
las grandes potencias.
CONTRA l A TÍSIS.
El "Journal des Débats" die
un esi)añ)l llamado José de la
Fuente ('amina, h suplica, por
humanidad, haga publico (pit
ha descubierto un remedio sepa
ro para curar la tisis pulmonar.
( insiste ! tal remedio en comt
diariamente doce hipos secos v
beber 27A) gramos de vino tinto
"Ll enfermo comerá los hipos
uno A, uno, cuidando de masti
carlos bien, y beber un sorbo de
vino A cada higo pie coma, re
partiendo el vino de manera pit
concluya 'steal propio tiempo
que los higos. IAI medicación
sólo debe tomarse tres horas
lespués de haber comido, y no
se volverá a comer hasta pío d
nuevo hayan pasado otras tres
lioran. Según el Sr. le la Fuente,
lesde I primer día se notan los
portentosos fectos de la medi
ación, puesto pie cesa inmedia
tamente la diarrea, se fortifica
el estómago, circula perfecta
menle la sangre y se va adqui
riendo vigor A pasos acelerados.
CONSt JOS DE IX MARIHUANA.
Ie nuestro npreciablo colega
'Ll ( lunn del Norte, correspon
dienle ni 17 del presento mes, co- -
piamos losipuiente:
Inútiles han sido los esfuerzos
de las autoridades militares pu
ra impedir la entrada A los cuar
teles de ese veneno conocido por
marihuana, y con frecuencia ve-
mos consignados en la prensa,
crímenes inexcusables, inspira
dos por la yerba traidora.
Antier nada menos, porque el
subteniente Manuel Castro, de
guarnición en Ciudad Juarez, oyó
r.iilo de botellas y preguntó A
que se debía. Antonio Cruz, sol-
dado raso pie se ncontrabu en
el patio del cuartel, contestó de
modo inconviniente. Castro re-
prendió, naturalmente, al ue se
Imbia permitido contestar entre
gruñidos y el soldado, sin otra
provocación se lanzó furibundo
y navaja en mano sobre el supe-
rior, infiriéndole una ligera heri-
da que le rozó el pudental izquier-do- .
1)1 subteniente no pudo hacer
uso, le arma alguna por eucon
tr.irso en el momento con las m os
metidas en las bolsas del ca-
pote; pero no perdió su presencia
de Animo y defendiéndose con
ana mano, pudo valerse al fin de
la otra para sacar m pistola y
disparar sobre su opresor al que
hirió arriba de la tetilla izquier-
da. 1 tos veces disparó el subte-
niente, haciendo blanco solo una
vez.
Cruz fué al fin dominado por el
argento de guardia y el mismo
subteniente y conducido al hog.
pital en donde se encuentra en es
tado grave & la hora en que es-
cribimos. Los test ipos presencia-le- s
de esta lamentable escena,
concuerda ti eu que el soldado "es
taba marihuauo."
Ll IliULI LllUIL.ll I L
n fir?s?!9 tfíclaí fl Edslnfli SañlflrMl5 - Mr" s- -
Se PuhtUa lo Juoc pop
La Compañía Publicista
De Independiente,
M.(TMIMI ItOXI KO,
IVlüi-nt- t y l'.tiüur l'i in ii'ml.
Y. It. MLtZtl.
v Al'uiiiirira'iiir.
r I h., 1 Mm i , N M
Kn'railo como matón da rtaM ra
Precia le Siiscrlcion:
( HO f.n. UO
Car let uiram. 1 00
Vmn r tn ltifim' il la auarrlrlfn
1 iwrl pxrf luvariaM' tiH'Dtr Vini.lo
H J i t.liitfittia..iiiilra' lAn .lamn.taati'tif it,n
atll'f't alfiatit a U tHr.ina que jtilf.rau
f ji-rit- ' .r ifrLlNiitrirpK ata aín man.tar rl
1 uHrtC' la uai'ririAn jniit laíifl.--
JICVES I DE ÜIUCMBRE DE IW8.
Hay piraron que hnndcfortiitia
Iwihta qui el tiempo di- - pa-
garlas t(laH jllIltüH.
V.t iiiuelui verdul )ue detrás de
la cruz está el dialilo y cuto w
nota ent re nqiK'lldM que usan la
copa de la hipoerehia.
Ahora termina el año de l'.MIK
y el Mjrtiiticado mayor de mi rin
en que todos los que vivemos so
lire la tierra contamos un uño
menos de vida que n un comienzo.
8hnkcrpeare dijo con mucha
Verdad que hay muchas cosas en
el cielo y en la tierra deque no lie
nen not icia los filósofos ni Ioh wV
bios.
La edad de Nuevo Méxicocomo
pueblo organizado y con gobier
no regular excede de trescientos
años, y pesar de eso todavía
hay muchos que pretenden y afir-ma- n
que nuestro territorio ne ha-
lla en la infancia.
Hablase mucho .de proyectos
para la creación de nuevos con-
dados que serán presentados en
la próxima cesión legislativa,
l'articulai mente en aquellas re
piones recien pobladas es donde
hay mayor aspirant sino par
tener condado propio.
No hay iluda que hemos teni-
do malos oficiales en e manejo
lelos apuntos del territorio en
diversas ('pocas de nuestra histo-
ria, pro se nota que los más
malos son los que con más facili-
dad se han librado de la respon.
Habilidad de sus hechos.
Muchos son los proyectos que
se sugieren para el fomento y
adelanto de la educación popa
lar, pero muy poco sua lo que
se adelante inieiit ras haya piiv i
lefios y ventajas especiales para
los unos en perjuicio de la mayo
rfa y no se utilicen los diuerosdel
erario para beneficio de todos.
No hav ninguna certidumbre
de que la ley leest ado será adop-tad- a
durante la sesión breve del
Congreso, pero se está haciendo
todo lo posible para obtener ac-
ción favorable. Los prospectos
le estado son excelentes, pero la
falta de tiempo y la presión de
los negocios pueden aplazar el
pasaje del acta hasta el conirreso
Mguiente.
Ke aboga fuertemente por al-
gunos periódicos para pie se de-
creten leyes de tasación más du
ras y est i ingentes, cual si no lo
fuesen lo siilkiente y hasta en a
las ue están vigentes. Si
n es.tj' paitú'ular no hubiere a
considt ración de parte de
los legisladores, la cuestión de
bis tasas públicas será más veja-
minosa y gravosa de lo (ue ha
sido hasta la fecha, y eso es mu-
cho decir
Va á haber gran rebaja en la
extensión de varias de lus reser-
vas forestales y á consecuencia
de ello aumento en los terrenos
libres que corresponden al domi.
nio público, según ha determina-
do el seretai io del interioren aca-
tamiento i las representaciones
hechas por el ) lepado Andrews.
Hn esto se demuestra lo que vale
MU delegado que s;ibe su deb'r
que tiene influencia y nue he 'in-peí- ia
por servir 1 sus conutitu-ycutes- .
L'l escogimiento del senador
Knox, de iVnnsvlvania, como
fxiri'tiirio do Lstado en el ga-
binete del Tresidente Tuft, au.
Diéntala, gruudeiiicun (l influen-
cia del Deh gado Andrews y dará
niayor valor ft malquiera reeo-mendaci-
que hega relativa á
empleos Adérales ó A cualquiera
otra Ca que atañe 5 Nuevo Mé-jico. Ksta es cosa juesabrámuy
rottljülofl enemigo del Delegado,
Pero el negocio está así y no hay
manera de remediarlo,
Iitrt.duri.ln r rl lloa.W II Aiidrr.
ra U ( ániar de líe r ntBlr
Id CourrfMt Ion! el dta
le Hlrlrmhrf dr IIHis. I!-- ft-r
lili á la iMiil-ii.- n
S'thre 1rrltiri.
Un cta para halúütar ül pueblo
Mexico firmar una C(nsü-tuciú- n
y gobierno le estado y her
admitido ú la l'nioii en Itfu.ilei fun-
damento eon lo cHtidtm origina-leu- .
Head i"orctalo jsr el Kenudo y Cai--a
de Rcrewiitante( de Ion Itadci Cui-
dos de America n Conifreno reunido,
QuelotthabitanU'ade tKla aquella par-
tí de la era de Ion INtadoH l'nidos aho-
ra conutituycndo el Territorio de Nue-
vo Mexico como denerito ú la préñen-
te venga ífier un F,nUdo de 1. t'niún
segiin aquí proveído.
BKC. 2. (u todo cleidorcH cali-
ficado" de dicho Territorio estin or
esta autoriiadoK para votar y eHcojer
delegado pra formar una conven-
ción pu dicho Territorio; talen dele-
gado deben poseer la calitleaeiotn w
d dicho elegidore. La antedicha
convención ne ooni)ondrá de ciento y
trece (113) delegado, pnMireionadoH
de entre lo diferente condado den
tro de lo límite del propuesto esta
do, y el Gobernador, Juez Principa),
y el Kncribano de dicho Territorio
proporcionarán lo delegados para hit
asi electo entre lo diferente conda-
do de entos en conformidad 'on el
voto popular coico lo cnneila el voto
dado para el Delegado aU'ongreso en
lidio territorio en mil nuevecienUm
ocho (JW)H.)
Y el Gobernador de dichoTcrritorio
deberá llamar por proclama una elec-
ción de lo delegado ya mencionado
en dicho Territorio para er tetuda n
el Hexto Marte despue del pasaje ib
ete acta, cuya proclama deberá ser
llamada dentro de veinte dias despue
del pasaje de ete acta: y tal elección
deberá er conducida, lo retorno
hecho, el resultado confirmado, y los
certillcado a la persona electa ti
lidia convención expedir tan cerca- -
mente como pueda ser en la niiHina
manera como chIú prescript) por las
leye de dicho Territorio concernien
te á la ele:cione de esle para mieiii
bro de la caa de representantes di
la asamblea legislativa de ello por
el cuerpo de comisionados do lo res-
pectivos condados. Todas las perso-
na rcHidente en el dicho propuesto
estado iuiene están calificadas como
votante de dicho Territorio como es
tá aipif proveído, estarán intitulados
á votar sobre la ratificación ó acción
do la constitución, bajo tales reglas y
regulaciones como la dicha conven-
ción prescribirá no cu conflicto con
cwte Acta.
SKC. 3, Que los delegados á la
convención así electos e reunirán en
I asiento governante de dicho Terri
torio en el tercer lunes di spues de la
elección, y después de que la organi
zación e declare, en favor del pueblo
pie dicho propuesto listado, que ellos
adopten la Constitución de lo Esta
do Unido; entonces la dicha con
vención Herá, y c por esto autorizada
para formar una constitución y go-
bierno de estado para el dicho pro- -
puerto Estado. La constitución de-
berá ser Republicana en forma y no
hacer distinción on bienes politicón ó
ivilesencuuntoá raza ó color excep
tuando como á Indio que no son tása
lo, y no er inconsistente á la Con- -
titución de lo Estados Cuido y los
principio de la Declaración de la In
dependencia. Y dicha convención
proveerá, por ordenan.a, irrevocable
sin el consentimiento do lo Estado
Unido y el pueblo do dicho estado:
l'ltiMFHO. Que perfecta toleración
de sentimiento religioso sea asegurado,
y que ningún habitante de dicho Es-
tado nunca sea molestado en persona
o propiedad eu cuanto ú su modo ó
moda de religiosa dignidad, y que ma
trimonios poliganiieo ó plurales sean
para siempre prohibido
Que la capital de dicho Estado Huá
temporariamente en la ciudad deSan
ta l'V, en el jiresente Territorio di
Nuevo Mexico, y no será cambeada
le allí previo al Año de Nuestro Si
ñor mil Nueveeiento Treinta, pero
la locación de dicha capital podrá sel
fijada por lo electores dicho Estado,
lespues de dicho año, v otando en uní.
lección que sea proveída para ee fin
por la Legislatura.
Skuundo. Que el pueblo hahitandi
en dicho propuesto Estado convengan
y declaren que ellos denuncian para
siempre todos los títulos y bienes á
loa inapropiados terrenos públicos que
tienden dentro de los linderos de ello.
todo terrenos qu tienden dentn.
lo los limites reconocidos ó tenido
por.cuulquiera Indio ó tribus de In- -
lio; y hasta que el titulo se haya
extinguido por lo listado Unido el
eberá y permanecerá sujeto á la di
posición de los Estado Unido, y (ti
llo terreno de Indio permanece
rán bajo la absoluta jurisdicción y au
xiliad del Congreso de los Estados
Tuidos; Que lo terreno perUne- -
clei.te á los ciud. ulano de los
Unidos icsidiendo en el dicho Es
tado nunca sean tasados á un precio
má alto que los terrenos que pertene
cen á residentes de allí; one ninguna
tasación sea impuesta por t i Estado
cu terreno o propiedad que en eso
pertenezca ó en lo de adelante pueda
er comprada por los Est ados Unido ó
reservada para su uso; pero nada en
esto, ó en la ordenanza dentro de aquí
proveída, impuhra al dicho Estado
de tasar como otro terreno Bon H
cualquiera terreno apropiado ó
tenido por cualquiera Indio que halla
Inexorado sus relaciones tribu, ó ba
ila obtenido de los Estado Unidos ó
de cualquiera otra persona un titulo
do ello por patente ó otra merced,
aalvo y txcejito talcs terrenos que
han nido 6 sean concedidos ú cual- -
IKE DAVIS.
Comeroantes en
(Etectos Secos y Abarrotes
.j)
rentte es daz veces mis que el bien
qu pueda sobre venir. Ha'l.sCatarrh
Cure manufacturado por F. J. Cheney
: Co; To'edo, O., no contiene merca
iio y es tomado internamente, actúan
do directamente obre la sangre y su
perfn íes mucosas del sistema. Alcom
prar IJali's Catarrh Cure este' seg'
de comprar la genurna. Se toma .er
ñámente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney V Co. Testimonio
titatis. I)e venta en todas las boticas
l'rtcio 75c la botella. Tomen las l'íl
dotas de Familia de Hall para la cons
tipaoión
Not Coal Lamí. )
N0T1CK FOU riTtl.ICATIO.
Department of the Interior.
Land Olliee at Santa IV, N. M.
December tth., I'.).
Notice is hereby given that Miguel
15. Ortiz, of Las Vegas, N. M., who
on Sept. 14th., l!Xll, made Homestead
Entry, No. .",VJ ( 01 751 ) for Lot 4, SV
NU'i See. ó, and SKi NEf. NEi SEi
--iec. , Township 11 N., Range 13 t
N. M. 1'. Meridian, has tiled notice of
intention to make" final five year proof
to establish claim to the land above
described, before K. E. M.Koss, at Las
Vigas, N M., on the l ith day of Jan
uarv, I'.!.
Claiman names as w itnesses: Ciríaco
Ortiz, of Las Wgas, N. M., Francisco
Sandoval, of Sena, N M., Darío Cha
vez and Luis Montoya, of Galisteo
New Mexico.
Mani'IX II. Otkko, Register.
NOIICt Of PUBLICATION.
November 25th, 1908.
In the District Court,
County of San Miguel.
John Thompson
v. No. 6X10.
Maud Thompson
The said defendant, Maud Thomp
son is Hereby notified that a suit in
divorce has been commenced against
you in the District Court for the
Oounty of San Miguel, Territory of
e.ew Mexico, oy saiu plaintiff John
Thompson, wherein said plaintiff
prays that by decree of this court he
may be granted an absolute divorce
from the said defendant on the
grounds of desertion and cruel treat
ment, and for such other and further
relief as to the court may seem iust
and proper; that unless you enter or
cause to bo entered your appearance
in said suit on or before the Kith day
01 January, a. 1. mini, decree pro
eoiitesso therein will be rendered
against you. llunker & Lucas, at
.orneys for plaintiff, E. Las Vega, N.
M. SKCVNDINO KOMKKO,
Clerk.
Aviso á (Jiiienes Concierna.
A quienes concierna se. lesda aviso
que el abajo firmado filó el din 11 dt
Nov. A. 1 1. UIOS, nombrado adminis
trador del Estado de Henry P. Brown,
nnauo, y usía las personas que ten
an redamos contra al Estado do di
cho Henry i. Urown, finado, presenta
ran los mismos dentro del tiempo que
proscrioo la ley.
Fhank H. Jancary,
Administrador.
PABLO LILILÍ ARR1
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Oficina:
Kn la Oficina de Eb IndkI'KNDIK.ntk
REMEDY
CtTREa
Coughs,Coldsf
CROUP,
WhoopingCough
This remedy tan always be depended upon tnd
Is pleasant to take. It contains no opium or
other harmful drug and may bt given as confi-
dently to a baby as to an adult.
Price 25 cents, large size 50 cents.
TtimiramnraMrrftll rC(frioM Ir tt.t t'nhflBtltit Oun of tny Mh.r ttika ol (.Mitfini. Thil la OA
ccottoi 1 tti.ir ktyi accuracy and umplultf,
MrCnll'a Mil.llif T1i(Oih.bc( FmMoiO lia
mart lulm rilHír Ot,n any oOir Laclifo' Mug .lina. Ona
Star'a auSacnptliin (ia number) co.t. A A crnia, Lataat5 cenia. Krary ubacribat nut McCaU Ta,ara rre. iuucrit today.I.dy Afnra Wanted. Tfan!ma prvmlvma oliteral cnh C"mmn.i..n. I'atiam Catalogue c( aia 4aBlrni) ai1 Píam.' m Caíalo (khowtng piamiuma)Ir. AUJcaaa TliK McCAU. CO. Kaw Vat.
GRATIS
Fwe prrooao rrloj
anwncano, ttab
ado, jpLm-aJ- an
ORO" tarantúactn
namnilkloCKAIla
al qua
. i
yroda 24 anilloa
mroui ton tj cora
neo "tacWi Onunkal" (Tcoa el da nirial. a'iSo
. .
.i., ..v ,i ,mmm iu oran noy por aiuilaa y
otando Ina mrna yrndkioa mnilaao ii.4ÜK y por yveha
SHf.lt 0tir C J , Si Cliawaaii ((..Haw w,,M.
por dii bu Estado.
Cuarto. Esa pr etuc'n será hecha
para el ehtableciriiiento y mantención
de un para escuelas públicas,
las cuales serán abe rtas á 1.. niño de
dicho Estado y libre de censura j
sectario, y in dicha escuelas serán
conducida siempre n ingl.'-s- I'ro
veido, que este Acta no impedirá la
enseñanza de otro lenguajes en di
chas escuelas pública.
i. encaso de que una
constitución y gobierno de estado sea
formado en cumplimiento con las pn
veiiHionc ue este Acta la convención
formando la misma proveerá por or-
denana sometiendo dicha constitu
ción al pueblo de dicho propuesto Es-
tado para su ratificación ó acción en
una 'lección que será tenida en un
tiempo fijado jmr dicha ordenanza
en cuj a ( lección los votantes califica
do para dicho propuesto Estado vo
larán din ctamente por ó i n contra la
propuesta constitución y poro t n con-
tra de cualquiera prevensión separa-
damente sometida. Lo retornos de
dicha elección serán hechos al secre-
tario del Territorio, quien, con el go-
bernador y el juez principal de ello,
ó cualquiera lo ellos los, solicitarán
el mismo; y si una mayoría de votof
legales dados en esa cuestión son poi
la constitución el gobernador certifi-
cará el resultado al rresidente de loe
Estado Unido, juntamente con un
manilii sto de los votosdadosporcllo
sobre articulo ó proposiciones sepa-
rados, y una copia de dicha constitu-
ción, articulo, proposiciones, y orde-
nanzas. Y si la const U nción y go
bienio de dicho propuesto Estado son
Republicana en forma, y si las pre
veiihiones en esto Acta han cumplid)
con la formación de ello, será el de-
ber del do los Estados Uni-
dos, dent ro de veinte días del recibo
del certificado leí resultado de dicha
elección y manifiesto de los votos da-
dos por ella y una copia de dicha
constitución, artículos, proposiciones
y ordenanzas de dicha comisión, di
expedir su proclama anunciando el
resultado de dicha elección, y en con-
secuencia ile eso el propuesto Estado,
en y por el nombre de Nuevo Mexi-
co, será formado y admitido por el
Congreso A la Unión, en y por virtud
de (Mk Acta, en iguales tundamentoi-eo- n
los Estados originales desde y
después de la techa de dicha proclama.
El original de dicha constitución,
artículos, proposiciones, y ordenan-
zas, y retornos lo elección, y una co-
pia del manifiesto de los votos dados
en dicha elección deberán ser promo-
vidas y vueltas per el secretario d l
T. rritorio a la autoridades de Estado.
Si:c. 5. Quo hasta el siguiente
censo general, ó basta de otra manera
proveído por ley, dicho Estado estará
intitulado á dos Representantes en la
Casa de Representante de lo Esta
do Unidos, cuyos Representantes en
el Sexagésimo Congreso, juntamente
con el gobernador y demás oficiales
de estado, condado y precinto pro
veído por dicha constitución, deberán
ser electos en el mismo día de la elec
ción para la adopción de la constitu-
ción ; y hasta quo dicho oficiales de
Estado, condado y precinto están elec
tos y calificados bajóla prevenciones
do la constitución y el Estado es ad
mitido á la Unión lo oficiales territo
ríales continuaran desempeñando los
deberes de oficiales respectivos en di-
cho 'iYrritorio.
Si;)'. 6. Que sobre la admisión de
dicho Estado a la Union es por esta
P'rmeiKio, niciuyi n lo las seccioius
hasta el di a do ello permetidas, cua-
tro seccione de terrenos públicos en
cada villa cu el propuesto Estado pa
ra el soporto de escuelas pú-
blicas comunes no sectarias, a Haber;
Seccione numeradas trece, treinta y
tros, y treinta y seis, y endeude tales
secciones ó cualquiera parte de ellas
han sido vendidas ó le otra manera
abandonadas por ó bajo la autoridad
de cualquier Acta did Congreso otros
t Trenos equivalentes á estos en sub-
divisiones legales de no menos quo un
cuarto le sección y tan contiguo co-
mo pueda estar á la sección en el bi-
gardo el cual la misma es tomada: tales
terrenos de indemnidad deben ser
dentro d dichas respectivas
porciones de dicho Estado en la ma-
nera proveída en esto Acta: Proveí-
do, Que las secciones trece, diez y
seis, treinta y tres y treinta y ei
abrazadas cu permanente reservacio-
nes para fines nacionales no estarán
en ningún tiempo expuestas á la do-
naciones ni á prevenciones do indem-
nidad de cst; Acta, pero otros terre-
nos equivalente ií ello podrán cer es-- c
ijidos para tales fines do esencias en
1 i.ir de ello; ni deberán ningunos te-
rrenos abrazar en reservai iones de
ludios, militares ó de cualquier ca-
rácter ser sujeto á la donaciones le
es. o Acta, pero tan tertvjms de re-
servación estarán sujetos á las pre-
venciones de indemnidad leeste Acta.
Ski . 7. Que trescientas secciones
de impropiados terrenos públicos no
m iierali dentro le dicho Estado de
be serescogidt s y colocados eu subdi- -
visiones lí gales, einu proveo en este
Acta, son jn.r esta permitidos dicho '
Estado para el fui do levantar editl
cío legislativos, ejecutivos y judieia- -
en el minino y para pago de obliga-
ciones expedida en otro tiempo ó en
lo futuro de consiguiente.
fONTINVARA
I.il (icstu do l;i Xnvblml he
Celebra eliiTiihiieiite tod.ivin,
pero cu la o í an iiuiynna de c,i- -
hoh ' liecha iihjcIki (! mctiOH la
buena íó y la sinceridad,
rnifaino lo Precio max Alto
por rrodni'to dl Vate.
Se da atención eipecíál á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace con pront.
tud y se üarantiza Satisfacción.
HG
H
ii
Diríjanse a
Veeder & Vecder,
ü
Las Vega N- - M. 5J!
M
Damos un discuento le 20 y 25
DOr ciPIltO á lim rnii cniiinriii
con Dinero.
I ALBLQltRQtE
TICIMCAR
DE E3AIN
EPRIS
T - a a nmm,,.......,...
SHUPI ,
Carrocebo,
las Vegas, N. M.
imiirm r,.n..: t . L- -j pai luvuianuMjur iic aoierif
antieuo local en U e.n a nn.m.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la Plaza.
Ias Vega, Huevo Medico.
LAS VIGAS
-
GROSS, KELLY & C0
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYOR
j TRIMDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DK LOS
CARROS
I ricos 1: LOGAN
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
Compran Lana, Cueros y Zaleas,
Lado Sur de la Plaza, Las vegas, N. M.
"ti 1 1
W. H.
Herrebo y
Catfc del Puente,
Por esta anuncio á mis nilmeroso
de nuevo mi herrería y carrocería en mi
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
i ! Independiente 10 IUM I.HUOS SOX LA MI JORríami. 'l KSOM I0IITI X I f- 'U Mav! f .u nii.i imuiiuii nu.ioratio en .Moo, llamado IVU-roff- retiró de un ban
o 1'ufdr Habi-- r Dada do -n- :co- - UkJu fortuua, en hilleU-s- , fpar- -COMEN NOTICIA HOGARdOlitfniJof, Vira. ,,i,nilo!oortodurámanuV!.pu'
, los recogió é hizo un montón, al que le
- puso futyo. I'eterotT, rn seguida, lia
, ,
mú á todo ih aml-taiip- -t r le mo
xotio: rou man uuv
Department of the Interior,
Land Ottice at sanu 1. X. ii. ISept. I. l'w.
Notice l hereby given ttiHt Aurelio
Haca, f Caa Grande, X. M., ha filed
notice of hi intention to make final
five year, proof in upmrt of hi
claim, via: HomeMeaJ Entrv No. '."(0l7. made Jan. 17. l'y, for the SV
SWJ Sec. .1 and SKi SEL and V sFJSec. 4, Township 1! N.. Hange 1 K.
and that na id proof will le made be-
fore Hobt. L. M. iioss, V. S. Court
Com. at Las Vegas, X. M., on Not.
lL'th.
He names the following witnesses to
prove his continuous roidence iimn,
.
't ia er.iad. lo-- tro lo que habí congratulán- - iu..u. qneua üeí,ja,a ron el te,t- - dose de escapar de la vid mu ,alud' 1 '"uiuatio .te Las Vegan I in dinrro. FELIZ. .Para quo I hogar sea fella mnecesario tener nlAoa. 5o loaque verdaderamente traen la fellcldad al hogar. 51 V4. ea anamojor débil, puede fortalecertebastante para tener nlfloa alo-dabl- es,sin temor de lea dolores,
y cea poca moleatU, pastando
tomar el
E! Jarata ía Higos y Elixir da Sen
Olr muy ajravlablrmrnn?, beneCcianda la nccióad K IlifliMicii, Hígada é Intestinos.limpia d un manera coinplfta el Sistema.Quit catarro y dolores de cabera.Ohr dulcemente ro con prontitu!
Ajruil 4 dominar 1 constiprtón ó estreñimientohabitual da un manera permanente, cura laLili jr lai muchas enfcrmetiatles que resultan
J una cwKlicii'm de 6 Inacción de lo
orjranoa en que dicho Jarabo opera.Lst aJapUdo para Hombres, Mujeres, y Niflos y
es el remedio preferUlo por millones do familias.Pe renta en tixlas las lkrticas.
I Cuidado con las Imitaciones t
Tara obtener etos resultalo, ci'tnpree
siempre el legitimo manufacturo solamentepor la
CALIFORNIA HG SYRUP CO.
UwwOk. ir. Saa FraociKo, Cat tn Tora, N. T.
o. v. a.
LteJro. Injlatma
l'rarlo SO la rioU-t- l la timado 0 beMU nlimrata
To.i niiMiiiirn-'n- i (!.
la á iril.icei.'m,
dcli' iliriiix' á
El Independiente,
si iii n ii ser proiit jimt'ii-t- f
at'inliilos.
LA KIIIiACClOX.
Tara t:mlda K.troj.rail.
ci cual puede investigarse fácilmente,
r.'ue mejor prueba e pu.-l- e teneri
II. A. S.elit.ger. del No. ::. (;r,n(j
Ave. E. Las Vega., N. M , di.-e- : "Un
orto u,. de las Pildora, de Doan i.r
Cuando u.U-- tenga dolores ó
la espalda báñese dos Te-e-- j al
día con el Linamento de ' hatiil)erlain ami cultivation of, the land, vi.:
IVdro Haca. Andres Gutierrez. IU-r-lo Hiñones ha dado prueba en mi raso robando con la palma de la mano por nsrdo Haca, Equipula Gutierrez, allcinco minutos á cada aolicación. IV of Casa Grande, X. M.
Maxvki. H. Otkko, FvcgUtcr.rues mimeuezca tin ínilazo üe t.alle'.a
uel valor de ,u prparaM.ii, y debi-
do a los buenos r.'sultado obtenidos
la puedo con jtisf'eia recomendar co
t.io el remedio más vali..,. i.nr. i.- -.
r. . s
.lUtNilevemente con esto linamento y envtiel
VINO
DE CARDU5oocooooooooocxxxxxx)oooJ valo en el sitio d I dolor, y quedará LI G AL NOTICE.In the District Court of the County
of San Mimipl. in th Ponrth ln.li.
sorprendido al ver cuan pronto des- -dolores d espalda ó cualquiera de los
males que sobrevienen de los desarre aprecelo estroteado. Do venta enPara rrírina, y lieum.
cial District of the Territory of Newglos de los Hiñones. X,. har nruebaLa piciuon intensa earacterí.stica de tedas la boticas.
ASEÑIXO .Mfl.TlFLK
tan segura y convincente como la que
se obtiene por molió de la exerenria
Mexu'o:
Esther Gene Oakes,
Plaintiff,
vs.
estos malí' ce alivia t. i instantánea-
mente con la Salvia de Chamberlain
Mucho casos severo han bido cura'
En Memphis, Tenn., está bajo la ac No. .'.21y es justamente por medio de esta da ción de la justicia un individuo blanco Harrv Gatlin Oakes.de evidencia que yo fundo mi oi.i- -.los por ella. De venta en toias la
UnTónfcoparaUsMujcrcs
Alivarl to1oa su dolores, redu-
cir! laa inflamai-iones- , cura la
leucorrea (flores Mancas), caitla del
útero, malea de ovurios desarre-
gle en el período, dolores de cabera
y espalda, etc , y hace que el parto
sea natural y fácil, riuébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á f I.oo la botella.
1'eleinlaiit.
The said defendant. Harrv Gatlinboticas.
namauo w tu satura, quien en una
cantina donde entró, mató á tres é hi
nión en las Pildoras ds Doan para los
Hiñones." Oakes, is hereby notified that an ac
isinon v. etiiims e hiíjos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías. Generales
rió á cuatro. Fué arrestado sin difiDi venta por todos los boticarios.
í
?!
I
tion has been commenced against
him in the District Court of the CounLa mat or parte de bis p dilaciones cuitad. Todos sus fueron ne1 'recio .0e. Foster-Milbur- n Co., IJuffa-l- o
X. Y. Únicos agente en lo
ty of San Micnel. in the Fourth Jmii.cercanas ú la cos'a del l'ui-ific- estu gros, entre los heridos cuéntase una
cial District of the Territory of Newvi ron enviando muy fuerte contingen- - del nombre- - Doan's-- y no Mexico, by said plaintiff Esther Gone
Oakes. which action i nnmlri!
uegra. Nadie ha declarado que si-
quiera hubiera hablado con sus vícti-
mas antes de dispararles.
"GRACIAS AL VINO DE CAROUItomen otras.to do excursionistas á Manzanillo, 1bi lo á las fiestas inaugurales d
ferrocarril local.
mi ninita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," escrll la
Fffto Svos, AlmrrotoN, llotiih y Znpatos 1 la mejor
niliilml. XiH8tro8 precios comp.'tin'in ron Ioh roniercioH
on the docket of said court, in
which action said plaintiff prays jinlge- -VI. C0X(;KFS0 Y LA HLVISIOX Sra. I. rriest, de Webster Citv,uu-m- i uiai me ouiiiis oi matrimony
existing betueen k.i1 iil:iintl(T ami di Monto.va y ( ñervo. 'onii)rniiio toda ola8e do nrotlm - j.I.A TAltlFADespués del dia i de Marzo de l!K,
Iowa. L señora dice que "la
ninita es herniosa y saludable, y quesaid defendant tnnv be iIihhoIviw! in.l tos del puis. IlHíranominu vinitn ,v quedará n satisfeclionthat said plaintiff may be freed and ambas estamos rozando ne salud.
Apelación Personal.
Si pudiéramos hablarle rsoual-men-
acercade los grandes méritos do
Foley 's Honey and Tar, para la tos,
resfriados y enfermedades de los bofes,
cuando el pt esidente electo Taft asu Todavía estov tomando el Vino dema la posición como Presidente de los
F.l Iu ruante Orino de Foley cura
la conslipucuiti tónica y estimula el
hígado. Orino recula el vientre cosa
que actué nat uralinen'e y no tiene, ijue
tomar iHii-ai- í os continuamente. De
vi tita en la Doüca de la Cruz Hoja y
O. G. Schaefer.
Cardut, y jauiá dejaré de estar sin
rorever divorced from said defendant:
that the custody of the children of
the marriaire between said t.lairiHfTtados Uni.ios, el Congreso será con el en la casa. '
nunca seria inducido experimentar convocadoen sesión especial con el fin de
cumplir con una de las promesas del
and defendant may be awarded to
said plaintiff; that defendant may be
required to contribute towards the
sttuiH.rt of said children and oav the
preparaciones no conocidas que pue-
den contener aigun as drogas dañinas.partido Hepublicano de revisar la ta
ita que ahora existe de una manera costs and expens's of said action;rotey s iioney and lar no lo cuesta
más y tiene un registro do cuarentamás adaptable para las condiciones
II A llH'AIIM).
Debido al ferrocarril de Mananillo,
ha decaído Sau lilas, al frailo de pre
that unless you, thedefendant, enter,
or cause to be entered, your appear-
ance in the above entitled cause on
que existen en el país. Este es un apunto
l'AlUK'l'AS rnw KS1ÜX A LKÍS
GEO. H. HUNKER,
AUIIOAIHI KN LKY.
rirurau uflriim ru I rcllllch. ü tvrrlrr
1.1.a tn, M. SI .
ños de curas. De venta en la Botica
de la Cruz Hoja y O. G. Schaefer.do muy grande importancia que efec- -sumirse su ruina: por lo que se ha de or before the 31st day of December
A. D. 1908, a decree will
be rendered airiti n Nt vnn in u:.iil net ion
cidido un ferrocarril de San Blas á
Tepic, para conservar la importancia The attorneys for said nlaintiff are
económica de aquella población. Jones and ílogers. whose address is
Crockett Building, East Las Vegas,
rvew Mexico.
Dated Nov. 10 1908.
V HEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
Hraotlcan enti.it I: corte del Territorio
Sec rNniNO Komkro,
Clerk of said Court.
rx ruó ih(. io cox cola
En el gran circo de Nueva York se ex
labe actualmente un mono de los más
notables, que ha conseguido en pocas
semanas verdadera celebridad. Su
habilidad en la imitación de los ges-
tos del hombre, arranca fácilmente el
aplauso de los espectadores. Se pre'
sonta en escena con na gravedad resi-bl- e,
vistiendo como una persona, cuan-
do le llevan la comida procura imitar
1 s movimientos de las gentes en este
acto de la vida. A veces, se distrae,
suelta el tenedor ó la cuchara y arrima
el plato á la boca. Sin embargo, cuan-
do se dacnenta de este imnulso instin-
tivo tira con coraje la comida. Pero
tara a diferentes maneras, y el Con-
greso hará lo posible para que la revi-
sión de la tarifa sea beneliciosa á los
intereses materiales de todo el país, en
cuento se pued.a tanto producidores,
como manufactureros, exportadores y
demás. Por loque toca & Nuevo Méx-
ico la tarifa á según ahora existe so-
bre importación de lana, cueros y za-
leas del extranjero, es satisfactoria, y
nose desea que se mueva de ninguna
muñera, por que asf queda protegido
el interés más grande del Territorio
que es la cría de ovejas y rei'es. Pare-
ce que la comisión sobre revisión está
á nuestro favor en este punto y espera-
mos que con el cuidado que tengan los
interesados la tarifa se mantendrá fir-
me. Coji
ITENERARIO,
COMFORT ECONOMY
MORE AND BETTER RUUBKR. 8TRONQ,
NON.RUSTINO. UNBREAKADLE PARTS,
ENDS AND BUTTON HOLES THAT WON'T
BREAK OR PULL OUT. ENABLE US TO
POSITIVELY OUARANTEK THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT (KXTKA LONG, IP
DESIRED), IN A VARIETY OP
NEAT, PLEASINO STYLES
Culpable tie Kalsilh ai lint.
Pasar niñero falso no es peor que
substituir cualquier remedio descono-
cido y sin valor por Foley's Honey and
Tar, el ran remedio para la tos y res-
fríos que cura la tos unís obstinada y
cicatriza lo bofes. De venta en la
Uotica de la l'ruzilojay O. G Sehacfer
ra u vT7 i AH.i ilü i o x .
Una escua iriila de barc)s france-
ses estará en auas del l'acifíco pa-
ra que, cumulo luciera el Gral. Díaz la
inauguración del Ferrocarr.l de Man-
zanillo, los referidos buques procedie-
ra á una demostración eu honor del
l'ifsi'.ente de la ltepública Mexicana.
QI1AS. A. SPIESS,
Abogado rn ley,
I'ractii-- on toda las cortes di'l Tcr
ritorio. Su dirccii'iu de cHtafcta
La.s Vcuw, N. M.
en lo que logra más éxito es tocando
QHAS. A LAW,
Abogado en Ley.
I Táctica en todun law cn-tc-- del Ter CENTS50
el piano; sus largos dedos corren por
las teclas con graciosa precipitación, y
en algunos momentos consigue produ-
cir sonidos harmónicos. Cuando acier-
ta vuelve el rostro al publico, como si
ritorio. Especialmente practica en las
Corti-- de 'IVrrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.
PARA KL OIUKNTK.
No. 2 llega A 2:00 l m. Salo A 2:25 p. m.
" 8 " " 1:25 " " MióA. M. a. M
" i " " 4.10 " "a. m. 4;15 a.m.
" 10 " " 12:55 r.M. " "1:20 p.M.
quisiera comprobar el efecto que ha lb4roKRVMIElOfjHEWES & POTTERproducido. Los espectadores le tribu-tan ovación intusiasta.
Tos rom-- y lesinuilus que pueden
dtoai t obbi sf i ti una pulmonía iluran-t- u
la noche son protiiumenie curados
por r oltj ' honey and Tar, siendo
que ablanda las membranas iutlatua-da- s,
cicatriza los boles, y expele el
re.-dri- del sistema. Do venta en la
Uoiiya de la Cruz lit ja y O. G.
D. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
Practica en tddus las corlen del Tcr
ritorio. Su dirección de estafetil ch
La Vejias, N. M.
PAKA KL PONIEMTK. A LARGEST SUSPENDER, GELT AND GARTER MAKERS IN THE WORLDNO,IS ÜAT0 VKXCLDOR 1E LA DUO-XL- S
Tres ladrones que se introdujeron á la w DEPT. I7 í LINCOLN ST, BOSTON, MASS.
" 1:35 p. m.
" 5:15 p. M.
" 0:25 P. M.
" ti;00p. m.
Mala Salud es Más Costosa que Cual-
quier Cura.
Ete país está ahora lleno con gente
quienes emigran á través del continente
en todas direcciones buscando aquello
que el oro no puede comprar. Nueve-décim-
partes de ellos sufren de en-f- ei
tned 'iles de la rarganta y bofes 6 de
catarro crónico resultando de resfríos
ne.gligidiis, y en vano gastando fortu-
nas para recobrar su salud perdida.
Pudiera cualquier enfermo no mas des-
hacer lo pasado y curar ese primer
resfrio negligido, todo este nesar, do-
lor, ansiedad y costo podia haberse
evitado. El Remedio de Chamberlain
para la Tos es famoso por sus curas
de resfríos, y siempre puede depender-s- e
de ella. Usenla y las enfermedades
más graves podrán evitarse. De venta
" 2:00 p. m.
" 5:40 p. m
' ;:U) a. m.
" 0:20 p. M.
morada de Mr. D. A. Connes, en Pitts-burg-
Penselvenia, fueron puestos 0 A LAKftAZOLO.
Abogado en ley.en vergonzoso tao por el gato de la
casa. Los cacos, que sin que nadielos fjt Vecas, N. M. Practico en toda
las coi-Ui- s de uevo Mexico v en la
YO KM r.. .Mh XI 10
Concedida la extradición del famoso
estalador l'ablo Yordi, que por tanto
tiempo luchó cuntía la accióu de la
justicia en la ciudad de El l'aso.Tex.,
el delincuente fúo entregado ya á la
puiieia mexicana y ya uebe estar en
estos t.iomeiitos en Guadalajara, don-
de será enjuiciado.
Suprema delIVrritork-
sintiera ni molestara, hablan hecho va-
rios paquetes con cuanto objeto de va-
lor encontraron en la sala y en í.tras
habitaciones, tuvieron lámala idea de
bajará la cocina, quizá con la intención
de llenarse los estómagos antes de mar
SANTA FE
CENTRALMALAQUIAS BACA
en todas las boticas.
kI no. 2 lleva pullman y Coches ik.i-i- ii
torios de Turistas á Chicago, Kan-
sas City y St. Louis, y un Pullman pa
ra Denver se le une eu Trinidad. Lle-
ga á la Junta & las 10:30 y. M. conectan-
do con el No. 5; sale de la junta ú. las
3:10 A. M. llega á Pueblo á las 5:00 A.
M.Colorado springs A las 0:35 A. M. á
Denver á las 9:30 A. M.
No. 8 lleva Pullman y coches Dor
mitorios de Turistas á Chicago y Kan-
sas City. Llega á La Junta á las 10:15 p
M. conectando con el No. t03, sale de
la Junta á las 12:10 p, M. al Pueblo á
las 2.01) P. M. & Colorado springs A las
3:30 P. M. á Denver á las P. M.
No. 4, california Limited, corre sida-ment- e
lo Miércoles y sábados. K.s tren
de putltnans solamente, con coches co-
medor, buffet y observatorio No tient-igua- l
en servicio y equipo.
No 1 lleva pullman y coches dormi
charse: pero eti la obscuridad, uno de
ellos le pisó la cola al gato que dor
IIKHAVHX, N. M.
Comisionado de los Estados Inl
dos y Notarlo Ptiblico.
Se atenderán con prontitud todos los
POL lili A IA1T
Se confirma que Mr. Taft, está pre-
parando una declaración, en la cual
manifiesta su resolución de continuar
el desarrollo de las relaciones comer-
ciales entre los Estados Unidos y las
Repúblicas Latino-Americana- Esta
comunicación la dirigirá al Director
liarrett, de la oficina de las Uepúbli-ea- s
Amerieatm s.
negocios iie d el so le contien.
FIFKIÍE DE M UIDIO
Informan de Tampico, Mexico, que
acaba de poner fin á sus días, dispa-
rándose un tiro de revólver en la bó-
veda palatina, el joven Alfonso Erd-man- n,
perteneciente á una honorable
familii de aquella ciudad. Hace tiem-
po que el joven mencionado acariciaba
la idea funesta del suicidio, pues en
en otra ocasión intentó lo mismo to-
mando un veneno, pero fué inmediata-
mente atendido. El suceso ha causado
pena, por estar la familia bien reía
mía cerca de la estufa. Levantó el
animal una gritería de tal naturaleza
que despertó & todos los habitantes de
la casa. Asuntados los ladrones huye-
ron precipitadamente iierseguidos por
el airado felino que se cnpeñaba en
hincarles las garras en las pantorrillas.
Mr. Connes pudo ver á los cacos huir
V el gato alfas de ellos y es tanta la
gratitud del expresado caballero para
con el animal que declara que habrá
de obsequierlo en el collar más lujo-soqu- e
micifu alguno haya exhibido eu
The Short Line of New Mexico.
New Equipment; Prompt Service.
Cuntieetitu; ut Santa Fu, N. M., with tin; Denver kV lüo tiran l'ailway fiDenver, t'uli.railo Sprimf, Pueblo, Triniila l anil all points in Colorado i'tah
Idaho, Montana and tin? Great Northwent.
ConiieL'tiiii; at Torrenee, N. M., with the Kl l'as,. NiitheHr.trni SyHtetr
for Kl 1'rko, '1'exan, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texan
and thu Kepnblk of M ex leo. AIko for Kiiiihiih City, St. Louín, Chluau and al.
points eant v ia te Utwk Lilami sj tetn.
The Santa Fp. Central In th Short, Uñe between Santa Fe and Kl I'ahO,
Texan, Aliii(ixordo, CarriMOHO, .junta Uona, Tiieinneari, N. M., Dalhart Texas
and all other points on tho Kl Vpho Northeastern System.
Agents for the Cunard SU'umKhip Cotniiany and Tho Old Dominion Steam
Hliip ( U.inpany.
For freij;lit anil paHeni:er rates and other infot-niatio- regardini; the San-
ta Fe Central Railway and the country through which it operati call on oi
addri.'HH
W. H. ÜKDREWS, President. S. B. SülUlSüBW, G. F. 2 P. P.,
0 L. GBimSHBW, T. F I P. I J. P. LfHG, City F. I P. ISntii Ft:, New Jcxico(
Sleeptorios de turistas páralos puntos delsur de california y pullman para Kl
Paso y la Ciudad de Mexico, nace co- -
neccíon para Kl paso, iteming, silver
City y todos los puntos de Mexico sut
de Nuevo Mexico, y sur do Arizona.
mo 7, lleva Pullman y coches dormí
cunada en la localidad. el mundo. torios de turistas para los puntos del
norte ne California.
Cada año más gente toma el Reme-
dio de Foley para los Hiriónos. Se
considera ser el remedio más efectivo
para enfermedades do los riñónos y ve-
jiga quo la ciencia médica pueda pro-
yectar. El líeuiedio de Foley para los
Hiñones corrige ii regularidades, cons-
truye los tejido y restaura la vitali-
dad perdida. Lo hará seuürse y pa-
rt cor bien. De venta en la Botica de
la Cruz Hoja y O. G. Schaefer.
No. 3, California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. corre los
F.X LAS LMEIMíKXCIAS DEL 110-JA- It
La mujer de casa debe estar prepa-
rada para todo evento de urgente re
Lunes y los Jueves.
medio. En la casa donde hay niños Salón del Pacificonunca falta una quemadura un golpe
una herida etc., y en multitud de casos
una cosa insignificante se hace grave, BENIGNO MARTINEZ, Propietario
Situudo en el edificio de Don Tdebido á la ignorancia
ó á la interven-
ción de criados ó gentes vulgares que
De Como un Doctor Trata la I'tiltnonitt
ron Exito.
"En tratando pulmonía," dice el Dr.
W. .T. Smith, de Sanders, Ala., "el
único remedio que Yo uso para los bo-
fos es el Homed io deChamberlain para
la Tos. Mientras que, por supuesto,
Yo trataría otros síntomas con dife-
rentes medicinas, he usado esto reme-
dio muchas veces en mi práctica mé-
dica y he todavía fracasado en hallar
nn caso en el cual no haya restringido
la enfermedad. Yo y mi esposa lo he-
mos usado repetidamente para la tos y
resfrio-- , y de toda voluntad y alegría
lo recomiendo como superior á cual-
quier otro remedio para la tos á mi
conocimiento." De venta en todas
las boticas.
Homero, al lado ti r dd Park de
empeoran la situación. Aún so dan
CAXO.N Di.NkiM'r.U HADU.
En San Antonio, Texas, en la esqui-
na Sta. María y Houston, donde está
siendo levantailo un nuevo hotel, fue-
ron desenterrados á ocho pies de pro-
fundidad, algunas reliquias que te
civeu hayan pertenecido á los españo-
les. Se trata ile un viejo y empolvado
C itión, y cuatro grandes balas de
Lan i'gM. N, M. enden lodü
clane de Linorcs v f 'íjíu rros. (.'tiar- -casos de muerte por agotamiento tan
toH di recreo en eonecciún.
MAQUINA DE MOLEÜ
í)e Las Vcftas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA. DK I.A CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, desj.ues de sti te la tneo
esco á preciotan barato (ue no puede competirlo ningún comerrio de l.s
cgas il9"auo8 una visita para que lo puedan creer mejor.
Sleep is nature's re-
building period, when the
energy used by the brain,
muscles and organs is re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
the strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this loss
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles'
Nervine quiets the irri-
tated nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep. Iservine contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For ver tw years I suffered un-tn-fonla; my friends thnueht Iwag tolnr crsiy, t ceuld not slnep
nor rtat at nil. I triad llftrnt dso-to- rnbut failed t find relief. Mr
neml would achs all th time; I wat)like ons irunkj osuld not eanosntratfmy mind, and waa se rontleaa ané
worried thst sles waa out of th?'lf,l,Jr A,w" ens bsttls oflr. MIUs' Nsrrfns I felt wsnderfull
chansed. I am Raw en my third bo.tie ant am catnlnf all ths tima Jcan lis 4wwn and slsep like a chlltj nd am a bis fs do my wrk."WK8. MAT SCOTT, Hníllsh. Ind.
Your dmagltt ssiit Dr. Mllai' Nerv.Ine, and vs authrit him to rsturn
to bentflt you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Tunibien está linio para poner
solo porque nadie sabe contener hemor-
ragia y al llegar el medico, el paciente
está exangüe. Otras veces latelaraña
que aún usan muchas personas, pues nlambre y equipaje para e! servícío tie la luz eléctrica a preciosta sobre una herida la infecta y la con muy cómodos.
vierte en llega de difícil cicatrización.
Por eso es indispensable, que en el ho-
gar se tengan ciertos conocimientos ' WORLDS GREATu i V.. , ;i..óü!d!.
de medicina demóstica y de cirujia de LIGHT RüiiNüiGurgencia que bastarán á veces para cu-
rar y que otras sirvian para facilitar
la acción del medico. Comenzarán por
tratar de las quemaduras. Estas pue-
den ser producidas por cuerpos que ten
La Kxpt'i ii m ía Ue Mrs. MrKaiiC).
Mrs. M. McHatiey, Prentiss, Miss.,
escribe: "Estube postrada en cama
por tres meses do una enfermedad de
los riiloues y vejiga, y fui atendida
por uos Hoi-lure- s pero fracasé en to-
mar alivio. Ninguna lengua humana
pueue decir como sufría, y habia per-
dido toda esperanza de sanar hasta
que comencé u tomar el Hemedio de
Foley pura los Hiñones. Después de
t jtnara dos botellas me sentí como una
nueva persona, y siento que es mi de-
ber de decir á las mujeres que padecen
lo que hizo pira nn el itemed io de
Foley para los Hiñones. De venta eu
la Hotieale la Cruz Hoja y O. G.
Schaefer.
IR' EX OS PRKCIÜH.
Los criadores de ovejas del Territo-
rio han estado vendiendo los borregos
de este año y ovejas viejas, por varios
meses pasados, á buenos precios, ha-
biendo sido llevados muchos de los
animales al sur de Colorado, a Ne-bras-
y Kansas para engordarlos en
las haciendas, y también han traspor-
tado mucho A Kansas city y Omaha
para matar. Los precios obtenidos
han sido en algunos casos muy bue-
nos dependiendo esto de la calidad
vendida.
gan elevada temperatura ó sustancias
corrosivas.
Se procederá desde luego á lavar y
LA 8
REQULATH THI2
desinfectarla parte lesionada, esto se
hará con agua hervida, que se deja
enfriar y se le añadirán unas gotas de
limón si la quemadura fuera ocasiona-d- a
por la cal viva 6 el amoniaco, y un
poco de bicarbonato de sosa ó en su
defecto, jabón blanco si el accidente
se debiére á algún acido. En cualquiera
otro caso, se usará simplemente una
lipids STOMACH, LIVRR BOWELS,. Aí
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
ligera solución bórica.
Una vez limpia la parte quemada se
Frsth, Rillibtt.Puri
tuarsntMd to Plitit
r'vcryOartrnfr and
iipTlur mirlianf ourmmcubrirá con algodón mojado en agua M' i '
Northern oroiruhftfila.
SPECIAL OFFER
Indigestion, Hiliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad t
r i- - r . rc:i n .t. 11
C ASo ( l 11100
En Lagrante, Texas, ocurrió un caso
por demás singular. Una neirra robó
á un negro, éste dtó aviso á la policía
dtí lo ocurrido y la ladrona fué amis-
ta Ja. Ai llama i scle á declaración, ne-
gó absolutamente ser la autora del ro-
bo, más como se observó que en su bo-
ca algo masticaba, fué obligada á abrir
la boca, donde debajo de la lengua le
fué encontrada la prueba del robo, e
dtcir, un billete de 80. Al abrir la bo
ca, y en el esfuerzo d ocultar lapr ue--
de bu delito, je lefué al interior el bi-
llet dejando estupefacto á los
I'm ra ese Sentir Suñoliemo Después de
la Comida.
He usado por algún tiempo las Pas-
tillas de Chamberlain para el Estóma-
go 6 Hígado, y puedo testificar que me
han hecho más bien que cualquier otras
(.astillas que he tomado. MI enferme-
dad era una somnolencia terrible des-
pués de la comida. David Freeman,
Kemp, Nova Scotia. Ertas pastillas
refuerzan el estómago y mejoran la di-
gestión. También regulan el hígado
ó intestinos. Son mucho más superio-
res á las pildoras pero no cuestan más.
Muestras gratis. Do venta a todas
las botiíM.
FOR 10 CENTS
III wml (MiatiMild our
FAMOUS COLLECTION
hervida ó boricada, se colocara ense-
guida, una tela impermeable y se ven-
dará cuidadosamente. Estas curacio-
nes se reoovarán cada 24 horas.
Cuando te Incendian las ropas de
una persona, so procurará arrojarla al
suelo y cubrirla con un paño grueso.
Así se extingue ol fuego mucho mejor
que por otro mo do y se evita que las
llamas el subir, quemen la cara.
Cuanuo se pega la ropa á una que-
madura, se quitará rauiojándola, y
auDc ttmwantfla.
juij)ic:aiuii, lysciuciy, vviu iibivi: ii tuu, aiiu uidisorders of the Stomach, Liver and Bowels.
It iptnt Tahulr ennuin tinthirf Injuriotii to tin moat drliote conniví,
lion, rttutnt to ttkt, me, effectual. Give linmrdtt relirf. Sold bf
druggiiU. A trial butile atDt bf mail nn ript ( 15 tcan. Addrcu
THH RIPANS CHEMICAL CO.,
mm f
lfroa want pith' VlhrntlriK Hlmttlo. Uotary
Htiuttlc nr ft HliiL'lfl 'J'hrrtiU Chain Mttt h
Hewing MiK-lilu- wr lie to
THE NEW HOME SEWINQ MACHINE COMPANY
Orange, Mana.
Mny Mwtnf mrh!nn r maile totillr't"1"" ol
quality, bul llie iw lltmt it mailt to wear.
Out guaranty never rum nut
oll bf uilmrljiwl cUlr onl.
fit tif
1 I. W.H.I lniu ,,,,.I .. rri.v.i iuii.k . , . kni
I 1
.IMlraitlai , -- lrr . , , tlM
I aha. r.rl, trr..kp. UbtMa . . It.
I fkg. ulirla H.ra.t ti . , , IOCllw 11 irlaltoi t'halM llmr HukIi , . tt
Si 1X1
WrlU VMtyl Sand 10 fmnit in .y ,xwtf anl
,ivhlh &ri4 rw-- lh)Hv. "i.m.).'l lolllKin," !
I.il.r Hh rur h'.w .nt Itittnirttv ll.Mt.n Kntfl..
HK. T NOlll llr.KN M r I. O.
12ÍI Hwt Nt. llorhfuril, Illinois 10 5pruce Street, - - New York City.
I
. ,m .m. . . t i ,m Iintacta de K.tcvaní.alle- - K3. J. J. J. J. J.jí.JIvií(amaPR0Ü4M4DÍ ItlCCIOV i aws'vw - zle Santa l'é nos cornunii hii In ne y niiiill.irniieiito. sobre pbienio do ciudades incorporadas. I líaiico IacIoiial rtc Sai) éLOCAL Y PERSONAL. l ..I. W .n Miifi.-- lilli ill Ti'Il- -ti ict- noticia do la muerte donuestro anticuo im.ijjo lon Ili- - Si siquiera una dtVima a,, ,i,. i,rf. i.i i..n lel-- t taiu- -etc.. ti l'n-eir.- t No. 40 ümnlazad'i-Üom- anK..!ii-ri- . Ji-i- ' Ataiuu-i- i Sa:nlval,l'r.u. is o . l'.n la ca-- a de I tu-
llían llnmcm.
I'reeinti) N". i' Hot SerinM --
cartln (orinan, I LAS VEGAS, N. M.3Iiart' (!
! I'J' propone en ib-- t" i.- - .Nuevo Mi xi. o, lina l.n i' ii1 ; ' M-- r O !. i.la. iiiiii li.aiii a la hora 1p
en fado, n-ui- tiira un cuaderno 9 , A ,.,,,,,1, . ii.l.i á la
estrema bimente i.bnltado ono-- iw Y. M. . n el Miruml. . Imw .!- - MiM Feliz
Oe-pi- n, hantittK' eJ(uiiilaiia. Kn la t a-- a de llueui la.
l'n-ciiit- No. 4H Trementina -- No-l'Ui M.i
i innirr.M.iru'iiiT.u.-i.- iIi:ira honor a. la capacidad proli- - ,it , ,jia u ,t,. kih-m- A. H. '
.....1(K).0()).(I0 (?
.. . ."(),()((. (MI
lujiar, acaecida, el SAbado pasa
do en la tioelie calina uu fuerte
ataque de pulmonía Ion Hicar-d- o
ni tiempo do mi muerta tenía
1 n ño do edad, le ubre viven
El Licenciado ('liarle A. Spie s,
lazo una visita pMiffMoiml ft lia-
tón l 'inaiiii paMiila.
lk Henino Homero, de Albu-
querque, ei-ti- n o en la cu!nl 1
Sábado de la pagada.
l.. 1 1 fin le L uir Iiih Mirtii-ii- li i ainlina- - 1 rin Jaramillo. i.ncarnaeliai r.fira- -
) CAITI'AE TAiiAlfO
) St HUIANTE
eD OFICIA Il'-S-.
Nicol.m t'havez. Kn la cana detot pura lo n-fi- ciivon jir-- i ii.n o. a.
I Hiiilailo. t salx r:le ti Nolw rto Jarnniillo.
Pn cinto No. lil Agua Zarca Pn-er- o
Haca. Bernabé (ionzalct, llehi- -
1 ....
-
!.!.-,?- , t-- Si I
.f l lli 1l'n Jckz ni: I'az,Mi efosa, cuntió liijasj' dos lujos
fien ib' iniri-tr- a asamblea.
paite nin-htr- a deeinio:
Vendan á monti n,
Ya Hean liuenai) ,
Tin- - I fln y en conrltiiión
Si rumlnin xr en' alan.
Ilr .1 M l lili 1 LTI MUI. imirw i- - 'i mí.I I II CoMa -- TVIiLK,
.l. ri,. Pu.llll.l t .ii ía c;ia ue i roMjie- - pD rresidente. Vico-I'resident- l!
I T. Iloskin, Cajero. F. H. January, Asis'te Cajero.li ha t li ccmii ( ni t'Miiila en la
ea-- ,
I hi ra n te mi vida fué uno do lo
homines iná honestos que tenía i i..... i o. "i- -I ..1 ti I Jllel III
'tía precjilo. exci pío en el pni intoculi ludo do Santa l'é y mi c. .... C.kra riAnnsilna nni HP fíiCtO DOT LlTCO TlCltlDO.oc yau iwivi .o v"' -- k ' T i " ' i.
Pret into No. fia (iiiadalnpe Mar-
cial ITibarri, Candelario Ortiz, Nico-
las Salazar. Kn la casa do Marcial
ITibarri.
Precinto No. M San Ignacio-Benig- no(Jarcia, Jesus Maria Macs, Teo-
doro Peña.
muelle lia ndo sentida por la co
muni dad entera.
No. IT, t i. e precinto la elección
HiTii tenida e:i la cal d cncucla. V
en al precint.' No. Jii en el City Hall.
Hecho en I. m Vena, Nuevo Mexico
I hi-i- lia 15 tie ll.eiellll.re, A. I). IV
iw.r el Cuerjio (!' Comisionado del
Condado do San M'giiel, Nuevo M.- -
IIRIMÜRÜIMIIMÜ
Xo pui dt'lodarsifdo que lo co-
ra zones ni 'ta disenlos y endure-
cido ea la apariencia ocultan
siempre en uno de tus pliegue
más lecónditos algún nfi cto que
rxOOOCXOCXXX)OCX000000 CXOCXXXXX)OOOCOOOOOO COCOCO 5El dia 7 del próximo Enero, á
l'ara v-- r tiiii Mfia l
Pirij iiiw al iiininK 4'U, Aveni-
da lYiToi nuil, Iti--t I.hm Ve-p- i.
X. M
I.e htiplifiinion Ti l((ii Xasurio
uiiitana. ih' S i lló, iU' vfii'n
jKir la obhtn iu' ih'í ordenó ha-
cer wis ini'M'M pasados.
E! Hon. Srundino Kiaiit ro y
mi ajui'i i;iLlv 'uki, l'íia Anita
11. df Homero n mesaron el Mar
a odio do la mañana, en la Igle Precinto No. 52 La Colonias -B-
enito
Valencia, Vicente Valencia, An-
drés Bowles. Kn la casa de Benito
Valencia.
sia Parroquial de Antoni lin o, se
ii ii i i A (i en dulce lazo de Hime los misino no conocen y qm se Precinto No. ".'l Kncinosa Antonio
D. Torre, Joho Ignacio Hoybal, Aga-nit- o
Sandoval. En la casa de Amoneo d jó ven r.etijaniín A. (ialle-. . , f. 1 . 1 . 4 '. escoiele entre pasiones y vicio,como testigo misterioso y comop, lujo ue won wcsiaerio .. mv nio I). Torres.
XICO.
Jueces de lleu ión.
Precinto N . 1 San Miguel - David
l'riimte, Trinidad (Jarcia, Pon to I olí-
vales. Kn la cana de Uavi.l Trioste.
Pr. cinto No. -' I.a Cuenta -- i'utimioÍJallcpo, (coree Pacheco, Palilo Ha-
ca v Duran. Kn la cana tic Kutlmio
ííaílego.
Precinto No. 3 Lai Vea Sur-F- e-
Ih'Uo v esposa, loñu Aurana H. Hecho en Las Vegas, Condado de
San Miguel, Nuevo Mexico este dia
1ri de Diciembre. A. D. P.KiM. por el
vengador futuro: pateco que cuta
allí para hacer niie un dia d afde (all'os, con la señorita Te- -
Cuerpo de Comisionado del Condado
de San Miguel, Nuevo Mexico.
rvsita fcvmcliez, hija dd finado
Pon .Jos Sanchez y esposa, Io-fi- a
Virginia M. de Sanchez. So
Bkmuno Martinkz.
Presidente del Cuerpo de Comisio
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-ch- os
hermosos designios.
Xo se olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos lo únicos agentes de las Tintas para Tintar de
Mountain y IMain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
tes pasado d' mi i ata lio.
I)on Jesií (duzmIi h y esposa,
di' Santa le, se eticncnt ran en la
ciudad visit nido á sus parientes
I)on láii'iiio Sna y familia.
El joven .Joaquin V. aliemos,
cilidadado pi omínente do Con-iiii- t,
condado do Quay, estuvo ( o
celebrara el próximo enlace con nado de Condado.Atestiguo: A. A. Skna,
Eí cribano de la Cort de Pruebas
li Man , Jone C. tic naca, mdiiio
Let.pi ranza. Kn la cana de Félix .Va-
ren.
Precinto No 4 Tecolote Pal.lo He-
rrera, Flor Trujillo, Lain (Jonzales.
F.n la cea de Palito Herrera.
Precinto No. 5 Las Vegas Norfri
Pilar Alieyta, Doroteo Sandovul, Pa-
blo Oitiz.F.n la cana de Pilar A bey ta.
Precinto No. li Las Vena Centro
Tit.iircio Tenorio. SiiHano Montuno.
una decante recepción durante
el dia y un baile en la noche "ti la
nala de Hon ('cilio Cantillo.
inen conozca el dolor: espera mu-
do que llegue la hora.
El hombre lo lleva en
su seno y no lo conoce, porque
ninguna do las nfliccioiiesoi diua-ri- a
o bastante fuerte para pe
net rar la espea corteza do egoís-
mo y maldad en (pie so envuelve;
pero si se presenta inesperada-
mente alguno de los raros y ver-
daderos dolore do la vida, se
hunde en el golfo denqiiella alma,
NOTICE Of PtBllCATlON.
In the D'iMirict Court
County of Han Miguel
Albert ;. Adünisla ciudad durante la semana p'H AVISO.
Por este doy aviso ni público vs. No. 0000xxxxxxxxxxxoooocMat tic May et ais.hada. :
Son plapiM leriilili-H- , eaas en en general ijiie me he adueñado The said defendants, Mattie May(Ju.ulaliipe lliilaljío. Kn la casa deTiliureio Tenorio. The unknown heirs of John Chesterdo "Ea Carnioeiia déla Estrella,"feimedndes coiiiesunientni di la
etidirmin. lien fin ií wi miseria Shellield, Klmcn A.
Wigton and the
Hue Antes pertenecía a la firma unknown heirs of Klm-- r A. Wigton
The unknown heirs ol all deceasedde (joofírion y Pesmaraisy esta g Pidan de sus Comerciantes
Preeinlo No. 7 San Antonio mh-tia- n
PortioH, Toribio (onzalcn, Pablo
(Jonzali-H- . Kn la cana de Matías Por-tio- i.
'
Precinto No. s Kan Vegas Arriba
Dolores Jaraniillo, Jtme Moiitoya, He
yes (allegim. Kn la casa tic Dolores
.l:ir:i mil 1(1.
persons who in their lifetime made
claim adverse to the estate of plaintiff
como una espada, toca mío hasta
su fondo.
Eevélase entonce al ciiininal
l;l l'nciii nto de Iuar 1'b sarifá
I venta en toda law liotteaw.C
Ea villa do un niño medí s.
49in the premises hereinafter described
and also all unknown claimai.ts of in
ré listo para recibir á. mi ami-
go V parroquiano asegurando
le que siempre procuraré tener
Ins mejore carnes, jamones, cho-
rizo y doma necesario para
terests adverse to the plaintiff in thedesgraciado el efecto desconoci-
do, tanto más violento cuantoerilicarse a nn ataque repentino Hine-
-Preclllto.-NO.i- l reeoH-ico- io u hnmil,,., rl I. ,1
ra. Santiago Luían, (letav. ano Scgu- - .',',do con ucl odie, si es tu no ten suit hasare licrenv noiineii mai aera mas ignorado, tanto mas ra. Kn la clisa do Pedro Hibera. . . 1 ' ! I Districtin....;.i . Iicen eommenceti ni saín
I Café i lio itio
El Mejor por el Precio.
Precinto No. la (ha pen to I Kt Ul.í . . . ...i : .u .1.. ;.pm a mano para tal cmei frénela
el Aceito Eléct rico del DrTliomart,
l (illl'l. Iiv salo liiaiiisin , ni which piuuApodaea, Pclagio Arguello, llercuia . ... ' . i i .i i i.,.,..:.. i
Placido o" prays liiaL iiou u inictiEn la casa tie
doloroso cuanto menos sensinie,
porque el aguijón del infortunio
ha debido agitar el corazón mu-
cho más profundamente para lle
no (iarciii lu-.l.- iinIWii tUri III 1 IlllO f'HIHie in uno
,pi.tl;tea. . those certain lands and parcels ofEoHM flOll S tied ri i H ibero, Ito
munido Enceré y Sefci ino Etico JYeeillto ,M II rtail itero,.. mo ,it Uiiur Lnd heinirco as l'.suilliiei, rraneiseo im.ua, "- - .. f e.. u .i,-.,.- ,gar a el
meior satisfacción de mis mar-
chantes. HiuiMO Mai;s.
V tOMlMCADO.
Xas Vcgns, X. M. Pie. 21, OH.
En. im V.h Indki'Knuikntk:
Anuncio A mis nmigo por me-di- o
de feíuque por varia razo
6V
69
69
69
69
69
III " Olllliy Ol nun i, ii.iI HI i'iifiiuI ..
...il iifi. 1.u un lleuMUM't II V K( ui I .eiill HeilllVldeS. l'.U la CaS.l lit! ÍN1- - .lounl.! fJl.tU'U tjl.U'it......1 I..., '1U -I ill ii, i i ill iii. . ii. "To, de IVcop, cat ü vieron cu la cm.
dad íi jirijicipiti d la colas Ksquibel. The West half of the North-wes- tdeseiicadena, y entrega al mise- - Precinto N. - Oonicia.io .K 1, uptlnn Three tho Koiiih- -
i-
- ia
. ... . '.f n, V..-.- I, Insistan que se les (16 La MARCAntcndieiido negocios partícula
re. - -
-
. ... e.lHl tltl.U iei ill llir .niiuii-nrnnjuui-casa de Uonaciano V igil. , f s;,.,.ii,,ii tl.ree. the North-eas- t ouar- -
Prccinto No. 1. Jiociaaa Ita.ae
.,.,,,' ,.st ,,.,rterof Sect ,ion CICO. Solo se vende en paquetes de, I,,.!, iiuu, .lose Maestas. Sr. Manuel T1J,lt "V"
ruble A amarguras desconocidas
ó A suplicios y petiebis inaudi-
tos, reunido en un instante to-
do lo sufrimientos que promo-
vía su mofa durante largos a ños.
Opuestos tormentos le desgar- -
ilirini I In. Sii ni I ouarter of Diene
que A íní eouciornon me he re-
tirado como candidato para ser
candidato como .Inez de Paz dd
Lujan. Kn la casa e lOiiaei .an;u . .
.. 11. A . . 8 (.uartor f .(.tio three. 4? uno lilrn sollndns.reel mo no. i. ' ' South-Monloy- a,North-wes- t of the" quarterS. Moiitoj .1, ( 'Ileo-- 1 :ir,,t f Seetion three, and the 69fes Humero. Kn la casa He. Aiiaeicto rth. IP m.-te- r off.'in Ti. ,i vez. v su corazón, presoPrecinto Xo. , y adema me he
. ... . i i ' llt..--
. ...... v.. V... ...... v.- -
.. ... t ti i... i..... .i...Moniuyu.i. ..j XT.. ,r ., i.., ,,(.. ni'COt'II iour. ail oi m novo tiesileceilido a sostener la euuuiua- - 691 Biuiiuviiirtti IH-- I- ... , , .... u: :.. in .,i.:i reci u ii.) ího.de hondo ('st upor, se ay.it n víc-tima de torturas convulsivas;
na récele míe acaba do entrar en
. o I- .-. W,,,.na.'.n Peren. p... cri neti real csi ai e .,e..,K .., x u nnuiptura do Pon Felipe. Haca y (ar- - ii o Mixteen, North of Kange No. Fourteen
-
DU. i.uruie. cu ia co-.- . u ....i. . N M(,xiflo .. ri.cia, Considerándolo digno para Sanchez. ... . ai-- lie nutalilÍKhed as lu'iinr tli p- -el infierno no la vida y que acaba i.... ;...-- v.. 1H I nion . ose l.con " - - r -
Xucfitio digno taiseritor Hon
Pablo E. Arinijo, du El Kiii)lazu'
do, v mj estimada familia cstu-viero- n
on la ciudad laneinaiiupa.
sada pasando lo dia de Xuvi-dad- .
"Eet-frio- í iiepligido engoijlau
camposantos." El Jarabe d I'i
no de Xoiuopi del Ir. Wrxlils
ayudará ''i hombte y mujere Ti
iloptni una feliz y vigorosa
i;i Dr. .1. H. Sloan, da Siiuta
la poseción y encargo 'i lo ami i n i mu nnil lirnnertv or M.'lllldo revelarse ni Ai masterribleque . r. 1.. . iwni ,.. , . . , efecíos de nanidadi.un.aii'K, nujiiiii.i. o ,.,....., ..j....... ,,,,!,,, ,..,,,., ,.i.,im or ,,!,la desesperación. KTolt ! I l'tio. ... ;i
..!wi i i . i jmiii i ion- - -.itn. i.i. v ......
Zales. I nf I li. un mid 1 hiit, I ho unid defendantsNo. 17 San l'atricio ie- - ... . ,'
go pie habian quedmlo il
de Hoportar 1 señor
Oarcitu,
Muy Respetuosamente,
FkUX (JA lili A VÍjlTIICtlHKZ
I illlll lili II ,111V! tllll I'ltL- - V'l llll.ll. WWlíti Amivn. Saetiairo Chavez, alen- - , , , .
' '. i .i ror(ver narren u u sion oeutin Tenorio. J''n la casa ii. iv. , . ..i..:...: :..i.. tninavmg or i iaiiiiiiiK uij riti'o or inicAnaya. Un .lid limtls imd nremises. adverse toPrecinto No. 1!) San ireiwo- -i an- - . ......
..ht thn nPuntiff' t,il,l
tüleoll UlOIliano, . '"I""' :,. I,aull, w,m ,B fnrever
.l,.i Ciiri-illo- . Kn la casa (le Pauta- - ; '
..'..quieted and set at rest, and that theY', ipiien tuvo ipie wjotarso t 1, ,'ui Muiilañu
Precinto No. It) MeKiiuey Ignacio
Nosotros los invitamos para que vengan á exami-
nar nuestra linea de Efectos para Navidad, lie-
mos puesto todo el efut rzo posible este año para
obtener presentes para Navidad (pie dar'in satis-
facción á toda clase de gente. Yd. podrá ahorrar
2"j por ciento haciendo sus compras de Navidad
en nuestro establecimiento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
plaiutilT may nave sucn oilier ami
further relief as to the said court may
be equitable in the premises.(on.ales, llomulo Lucero, liay mundo
riibarri. Kn la casa de Ignacio lion That unless ymi enter your abear
ana" operación ijuirurjicu cu d
Hospital do San Antonio en estn
itidad, se encuentra algo mejo- -
mío.
v;ilew.
ance in the said suit on or before the
Mil RIE DE DON DIOMCIO GONM
US.
El Viernes do la Hematía pasa-
da, A la !l:.JO do la mañana, fa-
lleció en la casa de su residencia
en esta ciudad, Don Uionicio
( onzales, uno do los ciudadanos
nifi bien conocido v respectado
por toda la comunidad, l'ou
Precinto No. '20 San Juan- - uaquci (ith. day of February, A. 1). 1909, aFlures. l'etlro Casatis, Nicolas Dunas.
I cisu tie liatiuei r n.res. judgment will be rendered againstyou by default.iv,.emt,o No. '21 Casa l'oiorada NO- - SKCl'NllINO KOMr.KO,
hei-L- l'.ncinias, Natividad Keylia, Pa
Ea esposa dd senador ('liarle
A Spics y la esposa del señor
William U. lbiiley, rtgresarou la
Clerk Fourth JudicialDistrict Court.l.lo f'huvez. Kn la cusa do Nohefto Uyiiov T. Mnxs, Las Vegas, N. M.liieinlas. liridge Street, Solicitor for Plaintiff.Preeinti No. 22 H.'iüinoHO llamónmana pasada del oriente en Dionicio al tiempo de su muerte Mnilinez. Aleiandro Rodarte, Valen(ulule liabiun permanecido va tenía 18 ano. 8 meses y 1 1 días tin Haca. Kn la casa do líamon Mar
tinez.
espedida"de 190.
No iu( lulo vanidoso
A pesar tío ser bisiesto,
Fué licnÍK" y tai funesto,
Pura muchos doloroso;
Repartí penas y kzo
l'n los días de mi imperio
Dundo ií unos refrigerio
En las dichas pasajeras,
Y it otros penas lastimeras
Les trajo mi ministerio.
Fui del tiempo agente fiel
Sin (ra ó remordimiento
A unos les di escarmiento
A etros veneno y hiél;
Confuso y veloz tropel
Fueron mis noches y illas
Y en pesares y alegrías
Fin' mi tarea cumplida
Para aipiellos cuya vida
Pniidió do las horas mías
Inexorable y sereno
Seguí mi marcha ndelante
Sin detenerme un instante
A instancia ó capricho ageno
F.l malvado como el bueno
Tuvo de mí trato igual
Dándolo tiempo cabal
Para hacer bu gusto y gana
Sin enmendarle plana
Aunque hicieran bien ó mal
Hice miles de mudanzas
Y marqué horas finales
A millones de mortales
Hurlando sus esperanzas
Kn los vaivenes v iiiidan.as
do edad. IVee uto No. Zi San jos.v rerieeio
Durante su vida fué un buen Semira. Jose K. Lucero, Dolores Se 69
69iT.ira. Kn la casa do Perfecto Segurahombre que supo captarse la buo " .. . . ... ... t .. i : f..t;,...l'reclnto xo. t im í.ieniiie jui.itu
Herrera, Cayetano Taina, A trapito
7
69
69
69
Arairon. Kn la casa ite Junan Herrera c. Rosenwaid e nijo
Lo Tienda Moderna de Departamentos.
i nvoluniud y aprecio do todos
lo quo lo conocieron, fué un fiel
esposo, un amoroso padre y un
No. ',ri Peña Hlanca Cruz
11........ o. ..,,1,1,1,. II, ii"in A liran Siiasu"i ni. un, i in iiiiv ..... .
'l69
69
69
2
69
I!n la casa de Cruz J'uranamigo legal i'i quien do todas ve Precinto No. l6 Los Alamos l -
ras guardamos el aprecio quo el 6969priano Vrtado,
Jose M. allego, Jo-
se lues Martinez. Kn la casa de C'i- -
i nis seiiiaiia.
"El Hon. Atuuasio Kovbal, do
l'eco;,, cuer-
po de comisionadol do condado,
. xtuvo en la cíudiAi A principio
io,4u sumana uUudieudo á una
junta especial do íúpid cuerpo.
Ea esposa d4 nefior W. (.
ICoog'er, ex estafetero M esta
phua. falleció el .lucves jiasado
en la casa de u residencia cu la
l'lafca .Nueva, (rande ha sido la
pérdida dd señor Koogler con la
muerte de una eñora tan buena.
Eoh señores Miguel Homero y
supo con quista rtw por pus linas iiriuno Urtado
I recinto INO. Z dhh i uum m-m- JUGUETES MUÑECAS!atenciones. En el fendo do sucoruzón había sentimiento muy Sanche.. .loso Maria fino, Juan isidro (lomez. Kn la casa de Jesús miuv
nobles. ehex.
Precinto No. 'AS (ihavez-iioor- geflua funerales tuvieron lugar el
Chavez. Simon (launa. Teodoro Do 69 ESTAMOS ahora enseñando el mas grande y mejor surtido de Juguetes
y .u mieras que
1Á Y jamás se ha enseñado en ésta ciudad. La cuarta nave de nuestra tienda se ocupaU casi en su enteridad á éste desplego y hay todo lo que pueda desear. fe7dia siguiente,
i'i las nueve de la miuuutv. I"n la casa ne ueorge i ña- -
vez.mañana en la Iglesia de Nuestra
iveeinto No. ) Kast Las vega
vvnit.. H. li.ivis. P. i'. Carpenter, A"Señora de lo Dolores, donde se
celebró misa de cuerpo presento S Tailur. l'.n el Citv Hall.Pablo riib.uily Mares, hicieron Juguetes de Hierro, Juguetes de Vapor, Trenes y Automóviles con
Meca- -
S nismo. Carretas para Muñecas, Velocípedos, Osos Teddy, Ranges de Ju- - (A
,m. An.M.v Ain.ir niil'íl MlllieCílK. JueíOS V '1
(ue trae el tiempo inconstante Precinto No. It) Canon de IVlanuclt
Iiik Narciso Salas. Facundo Monto
va. Felix Torres, Kn la casa o ínbi- - í,,.. Wfc- - - .... .. I ' " - -- ' -
eisn Salas. 69Precinto No. :íl Pucrtecito l resen- - Mas aue 1,000 Muñecas Hermosas
...i Muriini.z. C emente Uneco, l.U
ei.ino alleiro. Kn la casa ue (. re
Seguf mi senda adelante
Tranquilo ó Indiferente
Como elemento inconsciente
De marcha ciega Incesante.
Muchos tendrán de mí quejas,
Algunos me alabarán
Y aún otros me culparán
Por desventaja añejas;
Más tú mortal, me motejas
nuncio Marline..
Precinto No ;I2 Kl Pueblo---Manue-
Homero. Caudclurio l linarri, r,ug(
nio Ortiz. Kn la casa iio Manuel uo- -
una extensa visita durante la se-
mana pasada ú Ea (mita, El
Cuei vo ' otros lugares circiin ve-
cino, interesados en la compra
de cueto y zaleas.
Carlos Francisco 'Angel, niño
de cuatro meses 'de edad, hijo
querido de Hon Francisco Angel
y esposa, Pona Anita M. de An-
gel, pumér fruto do su amor, fa-
lleció el Pomingo pasado, ú latí
sei do la mañana y sin resto
fueron sepultado u Iuk do de la
tarde el mismo dia.
itierii.
Precinto No. 31 T.oh Vigiles -- Rías
69
69
69
69
69
69
g
69
69
69
69
69
Por males que no he causado, YU-il- . Feliciano Maestas, Francisco
'V.. ISin ver que memore liasdcHondo p(ld). Kn la casa do Hlns Vigil.
Precinto No. 34 San Isidro Nico- -
y su restos fueron sepultados en
el Cementerio Monte Calvario.
Al consignar esta t listo noticia
no asociamos de todo cora zón
al in menso dolor do su estimados
deudos, especialmente A su incon-
solable esposa, Doña Manuelita
H. detionzales y A su unieohijo,
nuestro amigo Don Adelaide (ion-tale- s
por la irreparable, perdida
que han sufrido.
ORANDÍS PRtPARAÍivoS.
Parece cosa tiídudable (pie la
próxima sesión dé la Trigésima
Octava Asamblea Legislativa se-
ra una de bts mils ocupadas y
mus laboriosos que ha tenido el
Territorio desdií m organización
hasta la fecha. .Por una parte,
ambo cYierpos legislativos lle
Del ti(nipo ln duración,
las lnciniaa, Jomo Uncrenas, Jone A.
Araron. Kn la ciihu de Nicolas En-
cimas.
Precinto No. Ít5 Las (.allmas Ne- -
Apartado Postal de Santa Claus.
Santa Clans ha puesto en nuestro Departamento de Jujruetes
un departamento postal, y quiere que todos los niños y niñas le
escriban una carta á el diciéndole que es lo quo más desean que les
traiga. Quién sabe puede ser que tu lo obtengas.
A la niña que escriba la mejor y mils aseada carta le dará una
hermosa muñeca vestida.
Al niño que escriba, la mejor y más aseada carta le dará una
espléndida navaja.
Escriba su carta en Inglés o Español y trnedla á nuestro do
partimiento de juguetes y echadla en el Buzón.
No le ponga estampa.
Escriba claramente su nombre, edad y dirección.
a contesta ee limita á niños de 12 años abajo.
poniueeno Padilla, üetayiano balas,
69
69
'169
'1
69
'1
'1
'169
69
69
69
69
.man isuiro iiuuci its. i.u iuji.i
Neioiuueeno Padilla.
Precinto No. W Peñasco Ulanco- -
Octaviauo Sandoval, Leandro Aragón,
Y e tu mayor aflicción
Hallar tu tiempo acabado.
Al llegar la tlnal lera
IK) mi tieni o prefijado
Voy con paso aprcmirado
Al annnU quo atesora
Iel tiempo que se evapora
le tiflón inmetiHo caudal,
'Firmando premio inmortal
Que fueron y han do venir
según puedu dirigir
La voluntad Celestial.
XXX
Maximo Padilla. En U casa ue ueta-viiin- n
Siiiiiloval.
Precinto No 37 El Cerrito Epitacio
Quintana, Kmiterio Arellanes, Anas-taci- o
Matuanares. En la casa de Epi- -
Hasta la fecha han sido inííli-ie- s
los esfuerzo i)U ie han he- -
hu para descubrir A los rnalhe-chor- e
ipie ulguna de las noches
pasadas se robaron un becerro
de la propiedad do l'oti Apolouiu
A. Sena, pero mientra estaban
descuartizándolo en medio do la
culie para llevarse la carne finf.
i ni sorprendido por alguien y
69
69
69
69
'l69
69
tjifin Onintima.
Pr,.i-inl,- i No. 3S Los Torres-Tat- ri-nen un numeró regular de hom-
bres cu materia delegislacióuqne M.-...- A.i iVilrii Kovbal. Mareeli-
-
no Sena. En la casa de Patricio í ion- - BARATURAS ESPECIALES.A los Maestros de tscuela. afii.ud desean otra cosa que decretar
Iov'cb reformadoras y enmendar ' iwintí No. :) T.eolot Juan P.Por ente dov aviso á loa ' Maentro
69 "CSTAS baraturas Especiales estarán de venta lo restante de 69
69CJiavcz, HrMiigno Lucero, Atilano Ba-
ca. En la casa de Juan P. Chavei.de locuela del Condado de M;in Milo desaciertos y deficiencias que,
mic . oho no tienen eert metidos, y a IVecinto No. 40 Rem ni Cecilio Ja- - 69 O Noviembre. Gada una es un ahorro para usted.ni a no ser identificado tu vio-A'ro-
oue avandonar bu presa. Iom (i no t'.HUu niMoíiando Imio pcvinluo rauullo. Maiws Cu.slellanu, A valono 97i.... ,ir. iit ía p.ir-i- l NfnriíH.. Ya la ca;Klo IVcilio Jara- -
.... . .. 1... 1. .
.f.l (11 HUI 1.25 por Camisas marca "Monarch" parahombre 98c
'1
69
69
69
69
69
de lflOU comeiuando a las ocho e Ja I v, .1 rnñ.ni Lai-ír- Ma- -
según ellos, puedan contener las
leyes que están vigentes. Eto
presenta un campo muy vasto
fiara la mente legislativa y no es
remoto quo muhas leyes do esa
naturaleza sean decretad as. Afue- -
1.25 cuerpos imitación flandeta, para
mujeres, por
1.00 tápalos circulares tejidos do mano..
3óc y 40c (torras tejidas para niños
Sc
CSc
25c
maflana. en la Casa de Corte, liabrá I ,,,,,,1 i'imvez. Pantalcou Archuleta.
nit ciriit.iir,iifl.'iti .1.1 iiiAAfitriMÍ riHrn lft I Vii-iu- Unen. Ki la casa do Manuol
20o medias para hombre, negras ó am- -
arillas i- - c
(Pe camisas de dormir de ílaueleta pa-
ra hombre por "'ca..
. ti.... ,l...u.J( hnvñí.8ci.momic.oi.oc j.. . - - - . Uo.nerovill- e- Juan
ensenar, 'i amuieu pueuen aienucr ios ,... Tin-i- Torres, Juan ik 6'ic tirantes para homore, en cajas oera de esto, hay agencia traba fantasía, nor.quo tienen certificados do segunda y I i)"os Madrid. En la casa de Juan C
'1
69
69
69
69
69
69
69
'1
69
69
'169
12ic fllaneleta vistosa, por 10c
1.25 ropa de lana de abrigo para mu-
jeres, por 9Sc
2.75 Quilas finas rellenas con algodón. . . 2.10
5.00 frazadas de pura lana, tamaño
grande 3.DH
jando para que se decrete legis tercer duse, w quieren procurar red- - Montova.
Prneinto No. 411 Los Fuertes José
ra i raoajo ipie se un un w u
í isciimino púlilicos al deredor
.4. lu Pinza de En Vega, bajo
la dirección del Hon. Iteiiiguo
.Martinez, ( de lo mejor que se
padía cs rar Esto seni un lio-ño- r
ño solamentf para el señor
Moítinezsino para la plaza de
Ea-Ve- ga. Ojal' y jiudieiamo
decir la misma cosa de los doma
camino que todo el tiempo eo.
. tñ a componiendo dentro del
bir certificados nu'is altos. n Murtie.fz. Serado Raros, Conidiolación que cspecitilmente les in-
teresa, como, por ejemplo, el
40c
10c
Se
2.1c
4..
4.ÍI2
3.1ÍS
De ninpnna manera e concederán Saií. En la casa de Joso D. Murti- -
Tres panos para hombre, do 10c por . . .
1.25 camisas do flandeta para dormir
para mujeres, por
."c ro,--a de ahripo par mujeres, por...
7.n0 enaguas de Panama ó Voile, por. . .
7.00 entes para mujeres, kersey neiíro. . .
5.00 y 6.00 cutes de invierno para mu-
chachas, por.
5c
certificados á aquellos que no cum
'169
69
69
69
Precinto No. 44 Ojito Frios -- MaCuerpo de Educación que t ieneen
mientes muchas enmiendas á la
10o bolo de doszapatos, cajas por. . . .
1.75 Mofe, caya y cuello, temo para ni
fias ..."
1.25 enaguas negras de satin
plan exactamente con los provistos 1.32
4onuel Archuleta, lelipe daaenos,En la casa dede la ley.
Mnuaa, F. Dkmarais. AnastaciJ siariine.Manuel Archuleta.ley existente sobre educación;
otro proponen leyes nueva so 69Hujierintendente de Escuelas del Precinto No. 45 El Aguila-Elev- an
Galleros. Fkiencio Lucero, Simon1Condado Ue San Miguel,bre ferrocarriles, sobre tusacio- -
